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Dos ediciones diarias
LAFABRILMALAflUENA
¿a Fábrica d© mosaieosMdraulicos 
. más antigua de jAndaluoía y  de 
mayor exportación 
DE
José Hidalg t Espildom
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones á mármoles. _ /■ 
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósito dé cemento portland y c^tes hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confuida jnis 
artículos patentados, con otras imitáciohes 
hechas por algunos fabricantg^s,.,los Ipuales 
distan mucho en belleza, calidád y coloddo. 
Pídanse catálogos ilustrados.- 
Exposición Marqués, de Lari os, 12.
Fábrica Puerto, 2.-
Se iiiia easa. Cali®




Otra vez tenemos: como asunto de 
actualidad en Málaga el .descubrimiento 
de otro matadero cláridestiño, donde 
traficantes sin conciénciS ' sacrificaban 
burros para destinar las carríes al con­
sumo público.
Para decir lo que .viehe al caso acer­
ca de estos escandalosos hechos, que 
producen alarma é indignación en el ve­
cindario, no tendríamos más , que bus^ 
car en nuéstra colección los trabajos 
que hicimos-anteriormente y reprodu­
cirlos ahora’: pero como suponemos que 
esto daría hoy el misnio resultado que 
dió entonces ¿para qué hemos de mo­
lestarnos?
Las autoridatlés-'y la justicia tienen 
en su poder á varios de los complica­
dos en ese delito de estafa y de atenta­
do contra la  salud pública, y esperamos 
á ver si ahora sucede lo que no sucedió 
antes; es decir, que se descubran y se 
pongan en claro, todas las ramificacio­
nes y complicidades que existan en el 
nocivo, ilegal y repugnante tráfico. En
linos anden por ahí entregados al nego­
cio del sacrificio de jumentos y al tráfi­
co de carnes de tan nociva y repugnan­
te procedencia.
La opinión desea y espera que tan 
graves delitos de estafa y atentado á la 
salud pública no queden en la impuni­
dad, y, sobre todo, que en el próximo 
cabildo municipal no vuelva el Sr, Lo-̂  
mas á decir, haciendo alarde de su ex­
tensa. erudición en la materia, que lo 
hecho por este Ablano, lo mismo qüe 
lo, hecho por aquel Aquilino, no tiene 
nada de particular, por la razón desque 
én piros páises se come la carne de ca­
ballo y de jumento.
Lo qué ha de hacer el Municipio es 
to m arlas medidas necesarias, dando 
las oportunas instrucciones y ordenes á 
IcS Tenientes de Alcalde de los distritos 
y & la Guardia lúunicipal, para que sea 
imposible en lo sucesivo la existencia 
y funcionamiento de esos mataderos 
clandestinos.
cB éííira ieA
AVE DE PA SO ...
RECTIFIQUEMOS
Según una estadística' que publican los 
periódicoá italianos, el turismo da á aquel 
reino qcildcientos millones dé liras al ano.
Ptoporcionálménte'á la pequeíTez dé su 
territorio, Suiza gana mucho más. Y am 
faas naciones, maestras en él difícil arte de, 
hacer producir á sus riquezas naturales y 
artísticas, no se muestran satisfechas to­
davía, y sus Sindicatos de iniciativa estn 
diái] nuevos sistemas dé propaganda, que 
atraigan á süs ciudades históricas, y á sus 
comarcas plenas de bellezás,otros aíuvio- 
ues de viajeros ricos 
í.f ¡Gran industria 1§ del turismo! Italia y 
Suiza, explotadoras de su patrimonio na­
cional, cobran tributo á todos los países 
Una hábil y perseverante reclame las con­
virtió en predilectas de los excursionistas 
de todo el mundo. Y ejércitos de fondis 
tas, comerciantes y cicerones, viven con 
holgura gracias á tal privilegio.
Pero ¿por qué estás predilecciones, que 
muchos consideran hijas dé la rutina? Los 
que quieren explicarla, hablando del lega­
do histórico, de la leyenda de, glorias que 
rodea, como un nimbo, á la madre Italia, 
sé equivocaffen gran parte. Es verdad que 
desde la cuna, el hombre civilizado oye 
hablar de Roma, como de una ciudad im- 
mortal, centro de la civilización, y de la 
pénínsülá italiana, cual de una nación-re­
sumen. Mas, ¿y Suiza?
Su historia, si bien gloriosa, no está in-
pueblos
ta ,^  por eso no vuelve más. ¡Y sería tan 
fácil encariñarla con nuestros nidos.
¿Qué se necesita? Un poco de buena 
voluntad en altos y bajaos, más en los par­
ticulares que en el Poder. Propaganda 
mundial y organización celosa. Sindicatos 
de iniciativa que, con su reclame, atrai­
gan al viajero, y comités que velen por 
que su estancia le sea agradable. Menos 
egoísmo individual, mayor interés por el 
bien colectivo. Solidaridad en los que vi­
ven del viajero exótico. Transformación 
de nuestros hoteles, limpieza, aseo, cos­
mopolitismo; cuando hay en Suiza é Ita­
lia, cuanto comienza á haber en Francia y 
Alemania. Amor al buen nombre del país 
y voluntad decidida de que lo recuerdén 
con cariño quienes pisaron su suelo.
F abián Vidal.
' ■ i,i I i, . I.,— —
Vida republicana
En la junta general celebrada el domin­
go: último por los socios del Círculo de 
Uáión Republicana, íueron elegidos por 
unanimidad los señores don Pedro Gó­
mez Chaix y don Ramón Ruiz Mussio, 
respectivamente,para los cargos de presi­
dente y vicepresidente de la Junta Direc­
tiva del mismo, nombrándose una comi­
sión que los visitara para comunicarles el 
nombramiento y rogarles aceptaran.
Nuestros correligionarios los señores 
D. Manuel Pastor Casado, D. Tomás 
Contreras Aranda, D. Antonio Robles Ra­
mírez, D.; Francisco Castro Martín y don 
Alfonso González Luna, que fueron de­
signados al efecto, desempeñaron ayer 
su cometido, obteniendo de los electos el 
objeto que con su visita se proponían.
El partido local de Unión Republicana 
dará principio en breve á trabajos de pro­
paganda y de organización, y la nueva 
Junta Directiva del Círculo Republicano 
aspira á impulsar y secundar estos traba­




Según despachosde Belgrado, los pe­
riódicos de dicha capital, llegados'áBér- 
lin,relatan un sudeso, que revelá la intran­
quilidad de la familia real servia.
Hace varios dias, lás esposas de los en­
viados diplomáticos acreditados cerca del 
rey Pedro, acordaron celebrar una fiesta 
de beneficencia.
La corte patrocinó la idea, y los reyes 
y el príncipe acordaron asistir.
El dia de la fiesta, el palacio donde ce­
lebrábase la misma, presentaba un aspec­
to hrillantísimo.
Los reyes y el príncipe heredero, vesti­
dos de gran gala, penetraron en los salo- 
del hirtino nacional servio, que
mataaero ue la eaíle aei UristO'j^rTa ; y , sin émbárgo, la Confederación
Epidemia el que funciona^n M álaga, halla una mina inagotable-Vn el turismo ............ ..
como tampoco, era el único el de la car | inlepacional, que acude detodos los pun-
llede la Cruz VeYdé cuando éste sé l íos del globo para extasiarse con sus pa-
descubrió hace poco, tiempo. . I noramas y admirar sus iagos.y rnqntañás.
De lo que entonces se hizo para es-s Muy bellos paisajes tiene Suiza, ^pero
clarecer los hechos y castigar á los cul- naciones no se quedan atrás á este
nahlpq ÍPnpmn^ nntirias «iinn = no mostrómuchapables, no tenemos mas notmias s in o : determinado
j del planeta. Hay muchos Montes Blancos 
se halló el matadero, esta en la c á r c e l q p e  la admiración universal deba fi- 
sin que se sepa aún una palabra d e ; jarse en uno solo, 
quiénes fueraasus cómplices y, sobre j Pero és que Suiza ha dedicado, desde 
todo,los expendedores al público de las hace siglos, un esfuerzo metódico, perse­
verante, concienzudo, á la obra inteligen-
j .  r  1. itimámente lieada á la de otros
eso, según se dice, hay muchas perso-1 héróes no conmovieron al miindo si- 
^  complicadas, y no es solamente
carnes asquerosas y nocivas. , 
Ahof-a se ha dado un pasito más; jun-, 
tamente con el saerificador de' los ju ­
mentos, se hallan detenidos dos expen­
dedores; pero como se afirma que hay 
algunos más y que eii la población fun­
cionan, ó estaban funcionando á la par 
de este otros matadéros análogos, el 
camino no se ha andado ni se andará, 
hasta que las autoridades y la justicia 
no cumplan del todo su misión, que. 
consiste en esclarecer completamente el 
asunto, dando al público la satisfación 
que reclama ante tales hech.ós delicti­
vos que presentan el doble aspecto de 
atentar á sus intereses y á sü salud.
Que el caso de los mataderos clan­
destinos de burros y de la expehdíción 
al público de esas carnes nocivas se 
repita, no nos extraña, teniendo en 
cuenta ciertos antecedentes.
Que ei buen Atilano se haya decidi­
do á imitar á su honorable cuñado 
Aquilino, no nos' sorprende, si se con- 
sideraque á éste no hay medios legales, 
según parece, de exigirle una gravé 
responsabilidad, y si se tiene, en cuen­
ta que hasta hubo en nuestro Ayunta­
miento un señor concejal dé los más 
leídos, eruditos y sabihondos de la ca­
sa, que afirmó, en defensa del Aquilino, 
que la cosa, después de todo, noTenía 
nada de particular.
En vista de e sto y  d é la  parsiifionia 
con que se ha llevado el asunto del ma­
tadero de burros de la calle de la Cruz 
Verde, no representa gran atrevimiento 
yosadía que este Atilano se haya arres­
tado á seguir las huellas de aquel 
Aquilino.
Otra cosa hubiera sido si á la comi­
sión de aquel delito, que tanta alarma y 
escándalo produjo en el vecindario, hu­
biese seguido el descubrimiento com­
pleto de todas las ramificaciones y com­
plicidades, y el ejemplar castigo de los 
culpables. Pero la impunidad es causa 
de las reincidencias y de aqui que el 
delito se haya repetido tan pronto. ■
La existencia de esos mataderos 
clandestinos también revela una censu­
rable y punible falta de celo y de vigi­
lancia por parte de las autoridades, y 
es de esperar que ante la repetición de 
estos casos y ante las vehementes sos­
pechas de que ahora no era el de la ca­
lle del Cristo de la Epidemia el único 
matadero de esa índole que funcionaba 
f  para dar á todo pasto carne de burro al 
vecindario y á los enfermos del Hospi­
tal, se adopten las medidas necesarias 
para que la salud pública no esté á 
merced de la negra y poco escrupulosa 
" conciencia de cuantos Adíanos y Aqui
El monarca' discurrió complacido entre 
los grupos,.y cuándo fué á dirigirse al bu- 
ffet,VLn murmullo de asombro, q^® l̂^"
vaha de la multitud de convidados, le hi­
zo detenerse.
La mujer del ministro inglés, íady W i-
100 pesetas que ha de abonár la Agencia 
Prensa á beneficio de los pobres,por cada 
telegrama que designado por álchu Agen­
cia, como apócrifo, hayapubliGado¿flZ-r- 
ócr/orf y que resulte cierto, es decir que 
haya sido expedido por telégrafo y depo­
sitado en la estación de Madrid. , 
Recíprocamente por cada telegrama de 
los publicados por La Libertad que re­
sulte apócrifo, es decir, por cada telegra­
ma que no sea telegrama, abonatá La Li­
bertad ido pesetas á beneficio de los po­
bres de Málaga.
Si La Libertad quiere designar alguno 
de los telegramas de la Agencia Prensa 
que no séa telegrama, es decir, que no 
haya sido expedido en Madrid, la Agen­
cia Prensa apuésta semejante
á la que propone.
En ca^a caso se publicará el laudo de 
la Juníajárbitral para escarmiento de em- 
baucád^es, engañadores y timadóres que 
dañ gaf^pór liebre, ó sea,recortes de pe-' 
riódicosló invenciones que nada cuestan 
en lüga¿de telegramas., ,
La Lwertad y Is Agencia Prensa 
brán deijustificar en cada caso con la cer- 
tificaci6% dé la Estación de Madrid la rea- 
//dad dqlos telegrama que se pongan en 
duda» h-- .
La A cacia  Prensa irá señalando los te­
legramas que conceptúe ficticios y que ha­
ya publicado ¿ a  Libertad y se. propone 
llegar hásta la cifra de S O O  telegramas 
publicados por La Libertad sin que hayan 
sido cursados por telégrafo,
Concretando: Estos telegramas, los unos 
serán rigurosamente supuestos y no han 
sido cursados por telégrafo.
Los otros serán noticias y recortes apa­
rentando ser telegramas y otros quizá lle- 
guemoSí á probar que son frutos del cer­
cado ageno.
Así las gentes honradas sabrán pronto 
á qué atenerse y darán á cada uno la esti­
mación ó desprecio que merezca.
Esperamos: que La Libertad comparece­
rá con la visera, levantada, porque sino 
comparece acudiremos como honrados 
católicos, á  nuestro Diocesano para que 
con la marca del monopolio periodísticó 
católico no sean engañados los católicos 
y no vuélvan los fariseos á introducirse en 
el templo á comerciar con la religión.»
Este es el escrito que nos dirige el se­
ñor Malats, rogándonos su inserción.
Ahora veremos lo que resulta de este 
curioso pleito, y sí La Libertad acepta el 
reto de la apuesta de 50.000 pías, parados 
pobres'que le hace la Agéhcia Prensa.
L qs vencidos s© desquitan
É l  g 'é m e r a l  B o t ^ a
Si Impolítica tiene sus vicisitudes, tam̂  
bién,tiene sus desquites.
El que acababa de obtener el pueblo 
boer eévbrillaníe. , ■
Xa§ étecóiónes que se hán celebrado 
por primera vez después de la autonomía 
—en el Transvaal,de cuyo asunto se ocu­
pó recienteménte en notable crónica nues­
tro ilustrado y querido colaborador Fa- 
bián Vidal, han dado una inmensa mayo­
ría á los antiguos afrikanders, á los que 
con. más ardor combatieron la dominación
Sociedad ZALABARDO &. F. MONTES.
C eisiento porlaLiil; m a re a  ^^SAMSON,, artifie ial
Fá>bri«3a  en ©1. CStonro
Características
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro .—Peso especifico: 3.146
2S3 E  X  3  o  1 3
C em en to  p u ro
A la tracción. % A la  compresión
90 días a  7 días 28 días
54.0 ^  270 . 400
60.0 y  285 430
M o rtero  de l ;  3  d® a re n a
25.0 0  126 224
30.0 . , ^  140 241
Está empleándose en los almacenes de la Fábrica de los Sres. Simón Castel S. en C. pa­
ra carga de 4,000 Kilos por metro cuadrado, en la Industria Malagueña, Hidroeléetri.'ja del 
Guadiaro, en Jerez, Granada, Córdoba, Hidroeléctrica del Chorró, Obras de D. Crisríóbal 
Pérez, de D. Francisco Fernández y otras.
Depósito: Almacenes de carbones de “El Turco,, Santa Lucía y l*la- 
2sa Convalecientes 9 13 y  15. Dirección Cortina del Muelle núm. 33. 








594. en agua 





300 en ¿igua 
342 en el aire.
para maniféstarnos' que dicha señora ha­
bía conféndp poderes á un abogado al 
objeto dé presenta? qüerellá cbnt?a Ati- 
ianó por las acusaciones falsas que le 
hace.
Portiaiii ‘Héfcu!es-a!&inán
Este cemento,, de calidad siempre igual, ad­
mite jen el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im- 
portánciá del pedido. Se admitén contratos 
anuales..
ipuidad d© las falsificaciones!
Cementos, Rokefórt, rápido, blanco' y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Hijos de Diego Martín Marios.
Granada, 61, Málaga.
A u d i e n c i a
tehead, avanzaba magestuo^a, y.esíida británica, y el primer Gabinete que verá 
rtao al histórico de las reí- gj Traij^vaal tendrá á su frente al general
nao o o rn .a o  LulS Botha,
te de propagar la hermo3ura de su suelo. 
Sus cantones rivalizaron siempre en acti­
vidad y desprendimiento. ,Y no quedó rin­
cón en todos ios países civilizados adonde 
no llegara un testimonio, hablado ó escri­
to', de los encantos que atesora la antigua 
Helvecia.
Y esta conquista del viajero, verdadera 
caza, no era anulada por ei descuido par­
ticular. El turista, después de recorrer los 
cantones, de pasear por los lagos, de ha­
cer pruebas efe alpinismo, volvía á su tier 
rra contento y risueño. Su impresión era 
satisfactoria, no yá para el suelo, sino 
también para los hombres. En todas pár- 
tes había encontrado facilidad, baratura, 
rapidez, aseó, rostros sonrientes, palabras 
cariñosas,, atenciones delicadas, cuanto 
puede contribuir á formar un recuerdo 
grato. Y por eso propagaba entre sus pa­
rientes y amigos las excelencias suizas, y 
volvía otra vez, en muchos casos.
Ahora bien. Lo que Hizo y hace la Con­
federación helvética, ¿no podría hacerlo 
España? Piénsese en que es fácil atraer 
sobre nuestro suelo la lluvia de oro que el 
turismo significa. Tenemos riquezas ar­
tísticas de primer orden, ciudades, cuyas 
piedras son trozos de historia viva, mo­
numentos árabes, únicos en .el-mundo, 
museos admirables; y lo que es mejor, re­
giones más bellas que las qüe hoy gozan 
de la predilección del viajero. Galicia, 
Asturias, Andalucía, . Levante, ofrecen, 
con sus montes, campiñas, vergeles, ba­
hías, paisajes encantadores, alarde su­
premo de la Naturaleza. Lo risueño y lo 
trágico, se unen en ellos. España es mul­
tiforme, y brinda al turista las sensacio­
nes más diversas, Al lado de un ventis­
quero, cüyo sublime -horror, anonada, 
tiende una pradera cubierta de flores. 
Y después de un valle de panorama in­
comparable, sembrado de blancas casitas, 
surcado de mil arroyos, bordado de bos- 
quecillos, abre, en una costa bravia, la 
rada de cantiles pardinos, donde rompe el 
mar sus oleajes furiosos.
Poseemos el arte, la historia y la belle­
za eterna de la tierra y  e l cielo. Nuéstro 
Levante desafía á las playas napolitanas. 
La Alpujarra vencé en majestad y hermo­
sura á los más famosos valles -alpinos. 
Los campos andaluces no-tienen nada que 
envidiar á las riberas del Lago de Garda. 
Galicia y Asturias son tan dignas de ad­
miración como los cantones helvéticos.
Pero el turista no viene, y si alguna 
vez, atraído por la Alhambra, Toledo ó la 
feria, de Sevilla, se aventura, Baedeker 
en ristre, á visitarnos, sale de España fu­
rioso y escarmentado, considerándonos 
incultos ó algo peor.
¿Por ^qué? Porque todos, empezando 
por el Gobierno y terminando por el últi­
mo charlatán de Toledo ó Córdoba, pro­
curaron engañarle, aburrirle, hacerle per­
der su tiempo y su dinero. Ave de paso, 
cañazo, dice un refrán, verdadero como- 
todos. Ave de paso consideramos al turis-
s se vi s.
Dicho traje estaba copiado del esplén­
dido que en las, grandes solemnidades lu­
cía la reina Draga, esposa del rey Alejan-, 
dro, asesinados hace años en su palacio 
del Konak por los hoy amigos de la actual 
dinastía.
La dama, inglesa parécese mucho, físi­
camente, á la reina Draga, y vestida co­
mo iba, la semejanza era perfecta.
Ante su entrada, las músicas cesaron y 
todos los rostros se pusieron pálidos.
Al murmullo que advirtió al rey Pedro, 
sucedió un silencio sepulcral.
El monarca, aterrado, creyendo que se 
levantaba ante él el fantasma de la infeliz 
reina,, inmolada en su lecho, se cubrió el 
rostro .con las manos. (
Su esposa,, igualmente trastornada, se le 
acercó implorante, rogándole abandonara 
la fiesta.
Así To hicieron ambos, seguidos del 
príncipe heredero y de sus cortesanos.
El baile concluyó lúgubremente.
No se habla de otra cosa en los círculos 
diplomáticos servios.
¡Luis Botha! Este nombre suena aún en 
los pidos como clarín de guerra. Todavía 
está próxima la época en que él mundo 
entero, anhelante, éscuchaba el rela'to de. 
las proezas de Botha, quien con sus bur- 
¿'/ícrs, tenía en jaque á las columnas del 
más poderoso: imperio del globo. , 
Apenas han tránscurrido cinéo años' y 
he aquí que el nombre de Botha reapare­
ce. El mismo hombre que llevaba á los 
boers al combate eontra los ingleses, va 
á gobernarlos, bajo la egida y' soberanía 
de Ingláterra. El mismo hombre, que hizo 
corrér la sangré botánica, va á alternar 
con los primeros ministros del imperio de 
la Gran Bretaña, con los del Canadá, de 
Australia y del Cabo.
Es un gran desquité para íós vencidos 
y un gran ejemplo de los vencedores.
Sección primera 
Acusación retirada
Ayer compareció ante,el tribunal constitui­
do en esta seCcióh, el procesado Gabriel Ló­
pez Valbüena, al que se instruyó causa por 
el delito de estafa.
El fiscal Sr. Chervás, que solicitaba para 
el acusado la pena de dos meses-y un día de, 
arresto mayor é indemnización de 8 pesetas, 
retiró la acusación formulada, por falta de 
pruebas. ■ . . . .  .
Ún veterano
Ante este mismo tribunal , compareció Ra- 
fael’Bravo M,artín (a) Tuertó Fo/íMe.
En la noche del 10 dé Julio del pasado año 
de 1906, el procesado penetró éri una porque­
ra existente en el molino de las Monjas, sita 
en’ el i partido de Huerta Alta,' término" dé Vé- 
lez-Málaga, sustrayendo siete- cerdos perte­
necientes á D. José Torres Otero. '
Seis de los citados semovientes fueron re­
cuperados por la guardia civil y devueltos á 
su dueño, así como el restante, que el;. Bravo 
vendió al vecino de Arenas Miguel. Moreno 
Rodríguez.
Los cerdos en cuestión fueron apreciados 
en la cantidad híé:!^5 pesetásA-
Merece consignarse este detalle, por de- 
mostrar .de manera elocuente que el Tuerto 
fio//c/ze és hombre avezado á las lides crimi- 
nhes: ,
Se le han instruido tres procesos por robo, 
seis por hurto, uno por nombre supuesto, 
otro poir quebrantamiento de condéna y otro 
por lesiones.
Total, doce; que con el último que ayer sé 
vló en nuestra Audienciai constitúyenhna se­
rie: de páginas brillantes en la historia del 
procesado.
En el acto dél juicio, el ministerio fiscal in­
teresó de la sala se impusiera al veterano la 
pena dé ocho años de presidio mayor, acce­
sorias, costas é indemnización.
I El juicio quedó Concluso para sentencia.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Angel Fernández; Borbón, otro, D. Eduardo 
Martín.
Vigilancia: Extremadura, segundos te:nientes 
D. Enrique Narváez y primer teniente (E. R.) 
D. Felipe Crtega; Borbón, primer teniente 
D. Carlos Xí«iénez y segundo D. Eduardo 
Oyarzábal.
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Comisión provincial
Presidida por ef Sr. Caffarena celebró 
ayer sesión este'organismo, tomando los 
siguientes acuerdos:
Remitir al juzgado de primera instancia 
de Ronda el expodiente, original de sus­
pensión ó renuncia de yários concejales 
del Ayuntamiento de Moníejaque.
Aprobar el. informe sobre nulidad de 
constitución del Ayuntamiento de Alhau- 
rin d éla  Torre en l .°  de Enero de 1906.
Conforhiarse con los informes emitidos 
por el visitedor de la Casa de Misericor­
dia sobre ingreso de Francisco Pínazo, 
Juan Rodríguéz'. Micaela Moncayo, Juan 
Gutiérrez, Antorda Acoeta y Pedro J i­
ménez.
Dejar sobre la mesa el informe relativo 
al apremio de los Ayuntamientos de la 
provincia, por débitos de contingente, v el 
de Contaduría relacionado con la cons­
trucción de la nueva casa delMisericordia.
Sancionar la distribución de fondos 
para el mes corrie.nte.
Pagar la cuenta de las obras efectuadas 
en el exconvento de Sto. Domingo.
Y designar los dias 6, 7 ,1 4 ,1 5 , 16 ,18, 
20, 21, 26, 27 y 30 para la celebración de 
sesiones en el mes que crirsa.
D E  L A  EBLOIÓM '
d e  l i a  t a ] p d e
los . sucesos, de ioj
Apuesta de 50.000 pesetas
,La Libertad" y la 
„Agencia Prensa
, p lS r . Malats, encargado en Madrid., de 
Xa. Agencia Prensa, opíeíshve la informa­
ción telegráfica á la mayoría de los perió- 
dicos de Malaga, ep vista de los ataques 
que el diario local La Libertad viene diri- 
giéndo insistentemente á la mencionada 
Agencia, nos ruega' la publicación de las 
simientes Bases,con que reta publicamen­
te al indicado periódico:
«SO.OOO peseta® 
para los pobres de la ciudad de Málaga, 
sin distingos de nacionalidad ni religión 
y con sugección á las siguientes 
Base®;
Junta Arbitral bajo las presidencias:
Del Exemo. é Iltrao. Sr. Obispo de la 
Diócesis.
Exemo. Sr. Gobernador Civil de la Pro 
vincia,
Exemo. Sr. Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento.
Vocales: Los Sres. Directores de los 
periódicos de la localidad, excepto el de 
La Libertad.
El Director del periódico católico El De­
mócrata Cristiano.
El Presidente de la Diputación Provin­
cial.
Lqs senadores y diputados por la pro­
vincia que se encuentren en Málaga.
Dos dignidades del íltmo. Cabildo Ca­
tedral designados por el Iltmo. Prelado y 
los dos Curas párrocos propios más anti­
guos de la ciudad.
El Presidente de la Asociación católica 
La Buena Prensa.
El Presidente de La Liga Católica.
Los miembros de esa Junta Arbitral se­
rán rogados al efecto por la Agencia 
Prensa en bien de los pobres, en honor 
la verdad y en reivindicación de la justi­
cia, para entender en la indemnización de
Traslado
Se ha disfluesto qüe el recluso en esta cár­
cel, José Jiménez Torres, condenado por esta 
Áudiéndia en causa por hom'icidio y  atenta­
do á la  pena de veinte años de reclusión 
temporal, extinga la misma en el penal de 
Cartagena.
oarm © do
Sigue el vecindario comentando el des­
cubrimiento del nuevo matadero clandes­
tino.
Respecto de este particular, poco pode­
mos hoy decir á nuestros lectores; se ha­
bla de la creación de una ronda secreta 
que vigile las carnicerías sospechosas; 
dícese que el Fiscal de esta'Audiencia, el 
Gobernador y el Alca!de,tratan de adoptar 
medidas que pongan la salud de los veci 
nos de Málaga á cubierto-de tales atenta­
dos; pero todo esto lo consideramos inú­
til si no se empieza por castigar duramen­
te á los autores de tan execrable delitó. 
Hága,se esto y luego háblaremo's. 
Nuestro coXtga Diario d éla  Larde in­
serta ayer una carta que desde la cárcel le 
dirige Atilano Túrceiló, cuyo final, que 
copiamos por lo interesante, dice así:
«Como matarife y répartidór, se muy 
bien quién ha vendido dichas carnes, pro­
porcionadas por mí mismo, y por eso 
quiero que paguen todos los que han in 
íringido la ley, pobres y ricos.
No creo prudente extenderme en consi­
deraciones y sí denunciar no sólo á los 
que vendían carne de la que yo mataba, 
sino á los que la venden desde fecha le 
jana.
Ahí van los nombres dé los expendedo­
res, entre ellos muy acreditados y que yo 
les he servido: Bernardo Aponte, José 
Aponte, Manuel Lérida, Manuel Segovia, 
Manuel Alvarez (a) Caravieja, Miguel 
Torres y José'Ocaña.
Además expendedores de otro matadero 
clandestino: Salvador ŷ José España, viu­
da de Juan García,el Güito y los Negretes
No cansando más su atención, queda 
suyo afmo. s. s. q. b. s. m.—Atilano Tor- 
celló.S
Cárcel de Málaga 5-3-907.»
Como fácilmente se deduce dedas pala­
bras que á propio intento hemos subraya­
dos, Alilano Torcelló dice de modo' claro 
que funciona otro matadero de burros.
Suponemos que las autoridades estarán 
sobre la pista.
Con delación á la carta precedente de 
bemos decir que anoche se presentó en 
esta redacción persona competentemente 
autorizada por la viuda de Juan García,
Señalamiento jpaha mañana 
Sección segunda
Torrox.—Asésiriato. —"Ahfónio Gálvéz Vi­
llalobos.—Sres. Díaz de Escovar y Wittem- 
berg. :
•Citaciones
El juez de la Merced cita á Encarnación 
Toral Romero, Manuela Muñoz Cobós, María 
Pérez Muñoz y Francisco Trillo Barrientos. 
—El de Alora, á Antonio Garcíá Avila.
-^El de VélezrMálaga, á Leonardo Tabea­
da García.
El de Marbella, á José Ramírez García y 
Félix de Zea Burgos.
¡¡Los compriniidos!!
d© Jjevadm’a see» de Cerveza es él 
reme'dio xdás édcaz coaiéra lá  l>ia- 
betes. . ■ '
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo pór la eficacia qüe pro­
ducé en el páciénte la mayor cantidad del me- 
dicariiento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.




Hoy se reunirá en Madrid la Junta de tác­
tica.
—Las noticias que se tienen de la Coruña 
dicen que el general Salcedo continúa graví­
simo.
—Ayer se dieron en los regimientos las ór­
denes oportunas para que comiencen en ble- 
ve la instrucción de los reclutás; los dé Bbr- 
bón llegarán hoy á las cinco y treinta de lá 
tarde y saldrá á recibirlos á ia  estación una 
comisión de jefes y oficiales con la .banda , y 
música para conducirlos al cuartel, donde se 
encontrará toda la oficialidad del regimiento.
Para la instrucción de los reclutas ,de Ex- 
trjemadüra se formarán cuatro pelotones,, que 
serán mandados-por los primeros tenientes 
D. Antonio PrietOj D. Carlos Alvarez,' don 
Manuel Leria y D. Alvaro Galán.
—En el vápbr Sevilla han embarcado cua- 
trOcientós reclutas del actual reemplazo con 




Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D.José Andrade.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Dionisio 
Arnauda; Borbón, otro, D, Viccirte Rendún.
P o l i c i a s  a g re d id o ® . — B e -  
ftemdiéndo®© á  t i 2»osi—D o®  
l i e M d o s  g j í á ' v e s .
Esta mañana bien tempranó; circuló par 
Málaga la especié’ de que eh las inmedia­
ciones del Mundo Nuevo sé había desa­
rrollado un sangriento suceso.
Nos encaminamos en seguida al lugar 
del suceso,y he aquí lo qüe pudimos ave-, 
riguar.
C a r r e r a s  y  g r i to s  
Próximamente á las nueve y media dé 
la mañana, los transeúntes de la cálle de 
Alcazabilla vieron correr vertiginosamen­
te á un hombre, seguido de cerca por 
otros dos.
Al llegar á la puerta de la casa de soco­
rro del distrito de la Alameda, situada eií 
dicha calle, el que huía fué alcanzado por 
sus perseguidores, los cuales trataron de 
asegurar al primero, más este se echó á 
tierra y empezó á dar gritos pidiendo fa­
vor contra aquellos asesinos que preten­
dían darle muerte.
¿Quienes éran los tres sujetos y que és 
lo que había pasado?
Estos es lo que vamos á explicar á 
rtuestros lectores.
D e te n c ió n  de u n  t im a d o r  
Los agentes de policía afectos á la ron-, 
da- secreta,Quiíerio García Gallego y Sal­
vador'Fernández Cañete, tenían orden, 
como todos sus compañeros, de prender 
donde quiera que lo encontraran al cono­
cido timador apodado Matamoros. : 
Hallándose hoy los citados agentes pres­
tando servicio ‘ en los muelles, vieron que 
por el de Cánovas discurría madurando 
tal vez algunó de sus proyectos, el indi-á 
víduo de referencia.
Acto continuo procedieron á su deten­
ción, lo que lograron con algún trabajo^ 
pues el ratero, al ver quC; le daban caza 
pretendió escapar por piés, llegando h as-: 
ta cerca de la Coracha.
Fuga del «Matamoros»
Los guardias se encaminaron con su 
presa á la jefatura de vigilancia.
Por olvido, confianza ó lo que fuera, 
el detenido iba suelto, si bien en medio 
de sus aprehensoresí 
Algunas personas seguían detrás, ha- 
ciendo supQsiciones sobre la detención 
y las causas que pudieran motivarla.
Los curiosos y desocupados abundan 
que es un contento.
Al llegar á la, puerta de la Aduana, el 
Matamoros, en lugar de entrar en el edi­
ficio, se hizo atrás bruscamente, apartó 
á empellones á los que le seguían y em­
prendió veloz huida por-la calle de Alca­
zabilla, siguiéndole los agentes.
A  b r a s o  p a rtid o
Puesto que ya sabemos lo que había 
ocurrido con anterioridad, reanudamos el 
relato en la parte en que quedó cortado.
•Hemos dicho que el Matamoros se tiró 
al suelo gritando desaforadamente; Qui-' 
tério García se inclinó pretendiendo le­
vantarlo, pero él caco se abrazó á él, lo­
grando hacerle rodar.
Entonces se trabó entré ambos una lu­
cha á brazo partido, asestándose mutua- , 
mente algunos golpes y causándose dte 
versos arañazos.
Todo esto fué tan rápido que apenas sí 
tuvo tiempo de intervenir el otro agente.
L a  a la r m a
Mientras tanto la alármá que reinabá 
entre aquellos vecinos érá indescriptible; 
por todas partes sonaban pitos de carre­
tilla y se oían voces de auxilio.
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JP O » tiM C a O N E A  O IA R IA B
S L  i ^ O ^ D L A l t
Or. RUÍẐ  dé AZáGRA LAN AJA 
M é d i e o i - Ó c t ü l i s t í t
C&llc MARQUÉS DE GUADIARQ nüm 
(Travesía de Alamos y Beatas)
D e s  y  s e r r í n
de corcho,,cagsulas para botellas, en todos 
oolores y faraañpsi tappnes propios para far­
macias y.drogüerías á 2 pesetasél milfer 
F a b r ic a  de E lo y  O r d o ñ e z " 
Mariinez4e,^guilar n ° 17 Mn'íes Mar- 
qmsa) Malaga. . , /
y  los guardias eítimadór se ehconíra- 
ron dentro de tan estrecho círculo que íes 
era materialrneníe imposible desenvol­
verse. . '
S e  cam b ia ix  Jq ,s ,to r n a s  ;
Hasta aquí, y por razón del número, la 
mejor parte de la lucha la llevaban los 
agentes quiénes,; como es natural teiiíah 
que concluircon' la resistencia desespe­
rada que a dejarse prender de nuevo op^- 
MgtambrGp, -̂ 0á̂  ̂ pronto cam­
biaron las tornas;'’ ■ '
Los agentes QuitétiO y Fernández se 
vieron respeetiyamente acometidos por,, 
dos sagetos, que empuñaban sehden ar­
mas blancas. • .
^Quienes ei;an?
L a  fa m il ia  d el
C o m e n ta rio s
Entre las muchísinias personas qy,e pte- 
senciaron la lucha y sus incident^ réco- 
nocenia prudencia con que los guái^ias 
obraron, disparando cuando material­
mente no Ies quedaba otro recurso para 
no ser muertos.
*»* *
^M atam oros? 
Juan Caminó Moreno, padre del Mgíü-
moros es un zápaíerb remendón que sitúa 
diariamente su estciblecimicnto en el 
bo existente en la calle de Santa
l í i t e i a t o  d e  a s e s i n a t o —I J hi 
i i e i p i d o  d e  g r a v e d a d * —F u g a  
d e i  a g r e s o r .  ,
Cuando aiis ho hablarao'3 ó'oñCluidó el 
trabajo 'qdfe'la' ínformációa precedente 
nos proporcionara^ llegó á nuestra no­
ticia que en' la casa de socorro de la ca­
lle de Mariblanca haba ingresado, para su 
curación, un herido de gravedad.
, hecho se Gonoceu pocós detalles 
ala hora ep que esciribimos estas Ijneas, 
pues no hay más datos que'los súmíhis- 
trados por el herido.
LMujase éste José Naranjo Gil, dé 25 
años de edad, casado, de Málaga, .forña- 
lero y habitante en el .lagar tíel Boticario,
donde trabajaba.
El Narau|ó tuvo la noche pasada un vi­
vo. aíterGado.con Francisco Finó,dueño de 
Un ventorrillo que existe junio al meiiGio»- 
nado lagar.
A semejante disputa ñó concedió Naran­
jo ¡a menof importancia, pero ise conoce 
que no le sucedió lo mismo á Pino, pues 
óSie, sabiendo que aquél había de venir 
hoy al medio día á Málaga,lo esperó en el
- —  camino del Colmenar, poco antes de lle-
esuipleci ic to en el derri- gár ál fielato de Olletas y cuando pasó el 
, o . ■ rosé, sin hablar palabra, se le acercó y
le hizo un disparq.de arma de fuego, que 
por désgrácia lé alcanzó en el brazo in­
quiérelo.
El guarda jurado de Almendrales, Se­
bastián Gómez Posada, qué casualmente 
pasaba, Se apresuró á socorrer ai hérido, 
por cuya razón no pudo detener al vento- 
rrillero que se dió á la fuga por el camino 
del Colmenar arribé.
Jo sé  Naranjo füé curado'en la Casa de 
socorro ya mencionada, de una herida en 
el brazo izquierdo, sin orificio de salida, 
con fractura del húmero, por su tercio su­
perior. , '
_P csp u és de curado pasó ai Hospital
próxim a á la de Alcazabilla. -
indudablemente alguien puso éh su co- 
^ u n f e S i  n’ano
auxilio á su h ijo ,,sS é n < fe J^ ^
r e d t ó a ^  Matamoros
seabfir"^^*^^- f e  cuchillas, padre é hijo 
s e a o r .p a s o f á c i l m é n í e  énírelaasom - 
- . y iJegafQn ha$tq ios guar-
<Uas, atareados. e,h aquéj; precisó momento 
en'levaiítar al'jebélde timador,
Estó a ry é r'a  su familia se Incorporó'con 
presteza y  Jo s tres, abométiéroñ á los 
agéntés, lós cuáles, saiíándo pata evitar 
ser alcanzados por los repetidos y cora­
judos vmyés qué sóbre ellosJIovian, saca­
ron" las armas de fuego y dispararon con­
tra sus ugre^ores. . . ,
^C óñfusión , iásy o ces  y' las carreras 
llegaron eñtonces á su colm o: ’
Tin á g e jite  a c o r ra la d o  
En el fragor de la lucha, los agentes se 
vieron algo distanciados y Quiterio Gar­
cía se encontró frente á frente del padre 
y «el hermano del Matamoros.
Los tres se corrieron, peleando, hasta 
Is inijiediata caite Marquesa
de Moya,
- l̂lí, Quiterio tuvo que-refugiarse en 
e iipoíM , de la primera casa, quedando 
acorfa^do por los iracundos sujetos que 
nocesabanensu^^^taques. - 
E1 agéntense resguardaba con lá puerta 
y rema á raya, á las dos fieras apuntán­
doles con su revólver, aunque sin querer 
disparar. ; ■ v
Losrespectadores de Im escéna tapaban 
bócacalles de la dé Marquesa de
♦* *
las
Moya, si bien nadie se atreveía'á Inter 
venir en Ja  lucha.
U n  in s p e c to r
Así conloantes recibió, Matamoros su 
refuerzo, esta vez le ío.éó el turno á los 
agentes.
El inspector señor García Soler, que se 
encentraba en la plaza de Riego, al sentir 
los disparos acudió presuroso al sitio de 
donde partían.
AI enterarse brevemente délo qne esta­
ba sucediendo entró, revolver en mano, 
en la calle, Marquesa de Moya.
L oe «M atam oro s»  r in d e n  
 ̂ Al ver Quiterio al inspector,le dijo estas 
o parecidas palabras:
---D. José: Socórrame usted, pues de lo 
tontrano me voy á ver obligado á maíár 
a  estos tios que me quieren acuchillar.
El Sr. García Soler te ordenó no dispa- *5̂ ® se apartara
SrfOs elé©ti?ie¡o® eix.a©0.ión«-“
ÍJis,a xnugei* atpop©Ílada..
No somos supersticiosos, pero hay días 
que se Igsrtmni ayeres uno de ellos, y 
no debe olvidarse que era martes.
A las cuatro y 'cuarto dé la • tarde, el 
motor eléctrico núm. 23 que marchaba 
por la cátle-de Alamos, con destino á la 
Estación, al negar frénte á la calle de p o s  
Aceras atropelló á.la anciana María Sara- 
biá Pérez.
Por suerte para éste, el vehículo, al 
darle el topetazo, la echó fuera de la vía 
quedando únicamente los piés sobre los 
railes. . ' ¡ -
A tos gritos de dolor de la atropellada, 
acudieron'algunas personas, las cuales 
condujeron 4 María Sarabia á la inmedia­
ta casa de socorro de la calle de Mári- 
blanca. -
El médico de guardia, don Jo sé  de la 
I laza, le apreció y curó las siguientes he­
ridas: ,
Una de fórma irregular en eltledo grue­
so del pié izquierdo; otra en el dedo ter­
cero del mismo pié, con pérdida de la 
uña; otra en el dedo pequeño deí pié de­
recho, díslaperante y otra en la región oc­
cipital, de i!íronóstico reservado.
Com o'se.vélas ruedas del coche solo 
pasaron por encima de .los piés de la an­
ciana. -
La herida de la cabeza sé la ocasionó 
en la caída.
María Sarabia, que tiene 56 años, es de 
Málaga, casada y.Jhabitente ’en la plaza 
del Calíáo núm. 18, pasó á su domicilio 
una vez Curada.
El conductor del tranvía se llama Car­
los López, obstentá el núm. 99 y está do 
micüiado en la calle de Beatas, núm. T.
Carlos López manifestó que hizo cuan­
to pudo pará evitar él atropello; tocando 
la carapána y dando voces á la'Maria para
JO y Cíi qüe parte del día, jornales y pfó- 
duccióm con el fin de hacer la esiaoístjca 
de jo s  Centíos indüstriáles dé,Aitdalucía, 
cúyo séiVícío tcelama con Urgencia cl 
Instituto de Reformas Sociales.
M é d ico .—Se hallá; vacante la plaza 
de médico titular de Sedeña, que lleva 
consigo e! anejo dé Salares.
Está fétfibúida con 1,500 ptas;
Á v e n tu re ro . — Él gofeéfñador civil 
irtteresá lá bUscá y detención del niño 
León López Castejón, fugado de la casa 
paterna, en Infantes (Ciudad Real.)
E s t a d í s t i c a .  —  Durante, el pasado 
mes de Noviembré se r.égistráf0]|, en toda 
España 4?,5| f naclm iéntosj'30,t§4 defun- 
cíoiiés y ÍT ,Íll matrimonios.
De éstas cifras correspenden á Málaga 
y su provincia 1;159 natalicios, 943 falle­
cimientos y 384 bodas.
C ereaies.--:E n  el mes de Enero último 
entraron en España 13.533,602 kilos de 
trigo, 1®9,563 de pebada y' 5.709,674 de 
maíz.
D e n u n c ia .—Ha sido denunciado el 
dueño del parador de la Coronador ofen­
der á un guardia, según Cóttsía én parte 
producido por el cabo del distrito.
M o rd ed u ra .—-En la'casa de socorro 
de la calle de Mariblanca há sido durado 
hoy Francisco Luna, que presentaba dos 
heridas en la pierna derecha, producidas 
por mordedura dé perro.
D o s c ir c u la r e s .—Málaga 28 de Fe­
brero dé 1907.
Sr. Director de En P opular.
Muy Sr. nuestroí l'enertios él p s to  de 
participar á Usted qiiépor conveniéncia 
mútüá y én la mejor armonía, ha sido,di­
suelta desde esta fecha, la razón social 
Clemente, Cabo y C.% según escritura 
otorgada ante el notario dón José del Cas­
tillo, quedando encargado ele resolver los 
asuntos pendientes de tránspóftes y adua­
nas nuestrps socios D. Joaquín Cabo Paez 
y D. José Cano Cabello, respectivamente,
Al ponerlo en su conocimiento estamos 
muy obligados á expresarle nuestro más 
profundo agradecimienio por la GOfiflánzá 
y consideración que lé hemos merecido.
Quedamos de usted sus Sniás atentos 
sséss. q. s, m. b. Cimente,, Cabo y Cdm- 
pañiá. ■
Málaga 1 de Marzo de 1907.
Sr. Director de.EL POPULAR.
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de comu­
nicarle qüe con motivo de la disuelía So­
ciedad Clemente; Cabo y C.®̂  cuya circu­
lar es adjunta, desde esta fecha trabajaré 
á mi solo nombre, dedicándome á iguales 
negocios que la ^extinguida sociedad y 
muy paríiculairmente al ramo de trans­
portes marítimos con Melilla y Plazas 
Menores de Africa,
Rogándole tomé nota dé mi firma, y 
tenga la bondad de seguir honrándome 
con su confianza, me ofrezco de usted 
aftmo. s. s. q. s. m, h., Joaquín Cabo.
rarq, y dirigiéndose al padre del Matamo­
ros ItAniimóá que se ríndleta.
Aquel, juzgando ya inútil todo esfuerzo 
depuso su actitud, haciendo lo propio su 
hijo Juan. í
El Matamoros quedó sujeto por el agen­
te Fernández,qüe no se había separado de 
el un momento.
E ii  i a  c a s a  dé s o c o rro
Como los detenidos manifestaran ha­
llarse lesionados, pasaron todos á la casa 
de socorro de la calle de AIcqzabilla
El médico de guardia Sr. Torres Boni- 
faz, procedió seguidamente á la curación 
de aquéllos.'
Juárt 'Cámínó Carreras presentaba una 
herida de arma de fuego en ía parte infe­
rior del costado izquierdo, habiendo so- 
brévenido grande hemorragiá. .
Su hijo Juan Camino Carreras tenía otra 
herida de igual naturaleza en el muslo iz­
quierdo.
El agente Quiterio también resultó ebn 
una Jienda en la mano derecha, otra en la 
izquierda y varios arañazos y contusio­
nes. :
A l H o s p ita l
En vista del grave estado en que se en­
contraban los Camino, padre é hijo, se 
habilitaron dos camillas, en las cuales 
fueron trasladados al Hospital provincial.
A  s il  d o m ic ilio
Quiterio García, cuyas lesiones son de 
escasa importancia, pasó á la jefatura de 
policía y más tarde á sü domicilió, dado 
de baja para tpdo servicio, ínterin cure, 
según prescripción facúiíaíiva.
Antes de pasar á su casa y á causa del 
estado nervioso en que se hallaba, el jefe 
de policía mandó traer un ponche de té 
que alivió bastante al guardia.
D a to s  b io g rá fic o s
Quiterio García tiene 25 años y habita 
en 1̂  calle de Don Iñigo.
Juan Camino Moreno es de Vélez Má- 
tega, tiene 6Q años, habita en la calle de 
banta Ana núm. 28 y su oficio es zapa­
tero.
 ̂ Carreras, cuenta 16 años,
es dé Málága, habite con su padre y  
ayuda á éste en sû s faenas. .
E l  «M atanroros»
El autor de toda esta trifulcas, el Mata­
moros, se J\o.vaa. José Camino Carreras, 
tiene 19 anos y habita con su familia
Respecto 4  su profesión, es Garterisíá 
timador, atracador, etc., etc. ’
Ha estado preso innmumerables veces 
y npesíros lectores recordarán segura­
mente su alias,,pues ha sufrido más quin­
cenas que anos tiene. -
Llevadoá, la Aduana, pasó luego á. Pre­
sencia del jUégado correspondiente^ quien 
dispuso su éncarceíamienío.
Desertd'.TT-iSe han dado órdenes para 
la busca y eaptura del soldado desertor 
del Batallón Disciplinario de Melilla,Froi- 
lán Sagüe Alonso.
, A  B u é n o s -A ir e s ,—En el Satrústegui 
ha embarcado hoy para Buenos-Aíres don 
José Mestre Cárdenas.
D ielio .s.-^Sé lia iverificado la toma de 
dichos de la $rta. Enriqueta Navas Rui 
ñervo con don Rafael Fernández Lima.
BajTa H aw ai.-^ E l iüéves llegará a 
nuestro puerto el vapor HeUópolis, que ha 
de, conducir'á las islas Hawaij numerosísi­
mos emigrantes.
L a  C iíin a to ió g ica .--A n o ch e  celebró 
sesión la ¡Climatológica.
Después de aprobar las cuentas de Fe­
brero,fueron admitidas las dimisiones pre­
sentadas por los señores presidente, vice­
presidente y secretario, nombrándose á 
don José Ramos Power, don José Carlos 
Bruna y don Francisco Cortés para que 
respectivamente sustituyeran á los dimi­
sionarios.
C á m a ra  A gricola.r^M añana miér­
coles en la noche celebrará sesión la Cá­
mara Agrícola.
F o m e n to  C o m e rc ia l.—En Ja noche 
de mañana miércoles se reunirá, como de 
costumbrp, el Fomento Comercial Hispa- 
no-Marroquí.
A  A m é r ic a —A bordo del vapor P. de 
Satrusteguiy Balé hoy con dirección á Bue­
nos Aires, nuestro querido amigo y corre­
ligionario don Migué! Díaz Peña,
Al ausentarsé de entre nosotros para 
buscar en lejanas tierras la prosperidad 
que supojie una actividad y constancia 
consagradas exclusivamente al trabajo, le 
deseamos después de una feliz travesía, 
mucha suerte y felicidades en el negocio 
á que nuestro amigo va á dedicarse en 
América.
P e t ic ió n  de m a n o .—Ha sido pedida 
la mano de la señorita María Luisa Esco­
bar para don Enrique Alcaraz.
E n fe r m a .—Sigue enferma de grave­
dad la distinguida señora doña Antonia 
Murciano Diaz de Gayen.
Le deseámos alivió.
R e fo rm a s  s o c ia le s .—El Sr. Inspec­
to r  Regional del Trabajó, interesa que 
por los Presidentes de las Juntas locales 
en esta provincia se envíe á aquella Ins­
pección, un estado que exprese las indus­
trias establecidas en sus téspeetivas^ de- 
riiaj:caciones, nombre dé los patronos, nú­
mero de obreros de ambos sexos de cada 
una, edad de los mismós, horas de traba-
¿Cómo se explica, dicen algunos» sea 
ei AGUA DE. CQLONÍA DÉ ORIVE dé 
perfumé tan agradable, lá nlejor del mun­
do, y sin embargo tán barata? Porque 
GR íVE conipra, cual ninguüo en Europa, 
las primeras materias en cantidades enqr- 
níes-y conténtase con utilidades muy pe­
queñas, Es partidario de muchos pocos: 
d ip á  é l  G Stóiáagó é intestinos él 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
T e rn e ra é , V á q u e tá s  b lá n ca á  y  
engrasadás becerros color Hamburgueses 
y deí país Oscarias, Rusias, Dougolas to'' 
da clase de pieles fina§, cháñdós y éóf- 
tés de poífo americano de la méjor clase.
Almacén de curtidos de Fratícisco Cas­
tro Martín, calle dé Compañíá én el Pasaje 
de Monsálve número 2 frente al parador 
del General.
B io l-L a s á i— Véase cuarta planas 
V in a g r e  de Y e m a .—El más Supe­
rior por su puféza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Ca- 
el| Strachan ésí^uiná á la de Larios.
.  ̂ V i e i a s i ©
En lá clinicá de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinas 2, practicó 
ayer el Dr. Vieiano las operaciones si­
guientes: .
Enucleación del ojo, al enfermo Feman­
do Giménez» Jque habitaen la calle de 
Es^ujláche núm. 17. •
Éstravimo convergente, (bizco) á la 
enferma Teresa Torresjque habita en ía 
calle huerto de la madera núíñ. 6.
Eñtropióñ éñ apibos (operación dé las 
pestañas, á láenferma Dolores Maldona- 
do, que habita en Pozo del Rey núm. 31.
Sastrería y decorado de la Empresa.
Pintores escenógrafos, Huertas y Mar­
tínez Garí. ^
Re p e r t o r i o
Obras de espectáculos para las cuales 
cuenta la Empresa con nuevo decorado y 
rica sastreríaj etetes títülos són loS si- 
güiehiis:
María Aníonieta ó la Revolución fran­
cesa,—Las dos Huérfanas ó la Mendiga 
de Paris,—El Castillo de Port-Vendres ó 
los Dos Sargentos franceses.—La Niña 
del organillo.—La ladrona de niños.—La 
paijadefa.—Éos dq.s pflleteSí—Mód.elo de 
áñiisíád.:—Teresa Bancal ó la Fiera huma­
na.—Un mártir de la ambición,—La Mag­
dalena ó víctima y madre.
Debut mañana miércoles 6 con el gran­
dioso melodrama,en ocho actos,de espec­
táculo, representado más de 300 noches 
con ejdraofdlnario éxito en el teatro Am- 
bigut Gómique de París y estrenado por 
esta Compañía en el teatro circo de Price 
de Madrid, titulado Las dos Huérfanas ó 
la Mendiga de Parts.
Cuatro nuevas decoraciones del reputa­
do escenógrafo José Martínez Garí.
Abono por diez únicas representacio­
nes: '
Palcos y plateas sin entradas, 5 ptas.
Butacas con entrada, 1,25 Ídem. '
Loies de entradas para palcos y pla­
teas, 5 Ídem.
( K o y d
De ia provincia
R e c la m a d o s .—En Alhaurín el Gran­
de lian sido presos los reclamados Anto- 
nió'Guerrero Gamez y José Aragón.
 ̂ Prisiófi.---C om o autor de un delito de 
hurto de ganado. ÓÚédó detenido ayer en 
Vélez, José Rodríguez Morales.
Be InstruccLón pública
Ha tomado posesión de la eseiiela de niñas 
dé: BefiaiñáfgoSa, ia Íñaesíra doña Feliciana 
Sánchez Ledesma, cesando la- interina, doña 
Mercedes Gorzp. •
También se ha posesionado de su cargo el 
maestro, interino de Ja escuela de niños de 
Maro (Nerja), don Joaquín Herrera Alvarez.
CAJA M U NIO IFA Íi




Suma anterior. . .
Gemeníerios. . * ,
Matadero ¡ ¿
Pescado. . ,.








Total. . . . . . .
PAGOS
Arrettdaniienío para estíllelas (Fe= 
Bfero): . . . . .
Padrón. . . .  . ^  |
AluriibraSó Alcazaba.. . ! ’
Camilleros. . . . ; . :
Admor. pescado (premio). ! !
Jornales de mercados: . 
Ataúdes. .
Animales dañinos.. . . .  
Subvención convento S. Miguel. '. 









Esta mañana á las diez ha tenido Jugar 
la inhumación del cadáver d§ la respeta­
ble dama doña Teresa Bonfaníe Nattino, 
cuya muerte ha sido tan justa y general­
mente sentida.
Á la triste ceremonia .asistieron don 
Martin Granado, don Eduardo Bertuchí, 
don Ricardo López Palacios, don Juan 
Benitez Gutiérrez, don Juan Blasco, don 
Eloy Pastor Tortosa, don Juan Nepomu 
ceno Gutiérrez, don Adolfo Zulueta, don 
Francisco Guerrero Carmona, don Éste 
ban Collantes, don Antonio Felizar, don 
Ramón Pérez Accino, don José Lacham 
bre, don Juan Serrano, don Manuel,Sou- 
virón y otros más cuyos nombres no; re 
cordamos.
El duelo estaba compuesto por don Luis 
Camargo y don Ramón Perez Torres.
Como era de esperar, el entierro ha 
respondido á las simpatías y prestigios 
que la virtuosa finada disfrutaba en esta 
población.
p e nuevo testimoniamos áJa  familia do­
liente la muchísima parte que tomamos en 
su profundo quebranto.
Total.
Existencia para el 5 i .
4.600,21
4,143,14
Igual á . . . . 8.743,35
El Depositario municipal, Luis de Messa.
bón.
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roy-
saldrá el 11 de Marzo para New-Yofk, Méjico y Cuba 
dos los puntos de América Central.
El magnífico y rápido Vápbíí de p|», 
sage á dos hélices y 10.711 toneladas -
Konigin Luise,,
admitiendo pasajeros pafald^'
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. CaMe San Juan de Dios, 26
Don Eduardo'Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosé-̂  
chero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Mála- ' 
ga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. ; id. 
Il4id. id. id.
Un litro id. id.






1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pías.'6 .—
1t2id. id. < id. id. » 3.-^
lÍ4id. id. id. id. » 1,50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45 
Botella de 3i4 de litro. . . . » 0,30
No olvidar las señas: calle Sán Juan de Dios,
NOTA.-^Se garantiza la pureza de estos vinos .y el dueño de este establecimiento abonará 
el valor de 50 pesetas al que. demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboraíó- 
rio Municipal que el vino contiene materias agertas al producto de la uva.
Para comodidad deí público hay una sucursál d'el mismo dueño, en calle Capuchinos ná- 
mero, 5. ■ ______ ________  ' ’
d ©  v a p o r e s  e o 3 ? 3 ? e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
■ E m i r
saldrá el 6 de Míirzo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con tf-asbordo en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo» Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nuqva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E e s  A n d e s
saldrá él 10 dé Marzo para Sáñtós Rio JaHeirO 
Montevideo y Buéiiag Aiteti',
M iv ern a is
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para cáfga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro GómeZ Cháix/ salle de jose- 
fa Ugarte Barrientes 20, Málaga.
TOS
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos hán ingresado hoy, 
en estaTesoreriadeHadeñda, 41.485,41 pe- 
BetáS»
Mañana miércoles será el último día de pa­
go de nomina general de' los individuos de 
Clases pasivas en ia Tesoréría de Hacienda.
Por la Dirección generál de CafabíñerdS 
han sido concedidos premios .de constancia á 




Carabinefós.—Raimundo Gómez Sánchéz, 
con 5 pesetas, José Campos López y jósé To­
rrado Guirado, con 2,50 pesetas cada uno.
Enrique López Alonso y Miguel García Gó- 
mea, eeu una peseta eada unoi
Por la Dirección general de la Deuda 
Clases pasivas, hn sido concedida la rehabi­
litación'dé la pensión de una cruz del Mérito 
Militar» de 7,50 pesetas mensuales, al sóida 
üb íicéñcíado Jdsé Rdffléfo Aléáldéi
PASTILLAS
(BALOÁMÍCAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, qué aüfi en Ips casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto giííti átivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que tíá" 
lugar una tos pértinaz y violenta, pérmítién- 
áole descansar durante la noche. Continuan- 
QÓ 'sü ü§ó §é I.ogfá una curación radical.
Preeio: tJ-MA iseseta eaja




..;F u g ,a t d o - p r e s o s  
D elacarce jd e  Navalcariiero lograron 
fugarse los, reclusos Ceférino Pintor y 
Justo Pastor, pero á los pocos momentos 




ELdiario oficial publica, entre otras, las
M a d e r a s
d.e piaio deí'^^ííírí© di*» S-spropa 
yA iffié i’i c á
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
Bfli 1 ÍI6ÁS, fABLil í fA B ittIS
FÁBRICA DE, ASERRAR
ventas Al  por  m a yo r -y  menor
S o b r in o s  d é J i  í íe á ’S’é r a  FáJaT 'á©  
, CASTELAR,.5 .— MÁLAGA,
Por el Ministeriq de la Guerra ha sido con­
cedida la pénsión de 182,50 pesetas anuales.á 
don Mateos García Alba.
TBATri.0 CERVANTES
Compañía dramática procedente del 
Teatro Price de Madrid, dirigida por don 
Francisco Tressols.
Lisia deí pérsonal por orden alfabético 
Actrices.—Bagá Eloísa, Gálvez Auro­
ra, García Cecilia; Espejo Juana, Huarte 
Dolores, Orejón Mercedes, Plasencia Am­
paro, Rodríguez Ana, Rodríguez Manue­
la, Solís Concepción, Valdivia Ramona 
Vinyals Teresa. ’
Actores.—Alverá Manuel, Berrio José 
Castell Juan, Corregel Manuel, Chaves 
Pablo, Lombia Ticiano, Luján Antonio, 
Más Carmelo, Placencia Miguel, Tres- 
sol̂ s Francisco, Vinas Alfredo, Rodríguez 
Alfonso, Vinyals.Alvaro.
Apuntadores.-Clavo Bonifacio, Ruiz 
Alfredo, La Fuente José.





Representante de la Compañía, Miguel 
Poveda,
El Inspector Geiiefái de Móntes fnteí'esa deí 
Sr. Delegado sea devuelto á don José Áráhdá 
Postigo, un depósito que constituyó don Mi­
guel Valenzuela Rodríguez, por el 10 por 100 
de garantía de la subasta de aprovechamiento 
de espartos del monte denominado La Sierra, 
de los propios de Goín.
M i l c e l a d . o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J»  0 a s?e ia  V aaeisess  
Carmen 36, (FARMACIA).—Málaga
Toé se !ia ,á;flaaos teeiiite
á personas serias y de garantía
Cat41egoís especiales
N.® 1 Bicicletas'y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos, y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
*10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción aleniaha que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
Para detalles escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p re s a  A le m a n a  E x p o r ta ­
d o ra , A rn o lfi F e u e r . — B e r lín  
B w . 4 8 .  F r ié d r io l is tr a s s e  2 7
C rran realljE aeid n
ño e x is te n e ia s
Y SAENZ
FASRÍCANTES DJE ALCOHOL ¥/mC0
Venden con todos los derechos, pagados, 
Qleria da 97 á,37 pesetas, arroba de 16 2i3 la
Los vinos de su esméfádáélaboraeión. Val- 
depeñás blanco y tintó á 5,50. Secó de 1904 á 
5,50 de Í903 á 6, de 1902 á 6,5Ó. Mqntiilá á 7, 
Madera á 9', Jerez de 12 á 15 Solera árefiisu- 
péflOf á 25 pesetas. •
Dulces, Pero-Xteen 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas. .
Lágrima y Málaga color desde ÍO pésetes 
;en adelante. Pajarete de 50, años 50 pesetas. 
' Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
CAFÉ Y RESTAUEANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Coiistiíución.—Afótoga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macárrqnes á.la napolitana. 
Variación en, el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
deMontilla.
SERVICIO A DOMICILIO 




D IBU JO S A R T ÍST íC O S
P R T 2 G IO S  E G O N Ó M íG Ó S
wm IBIEM í COIPtfU
C áste lar, 5 .— M A L A G A .
paraLosetas de relieve de varios estilos 
sócalos y decoraciones.
4 Medallas de Oro.
Bañeras.—Inodoros desmontables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es inmejorable y  no tie­
nen competencia. _______
Oraiades Alm acenes
lE FEUl m  M L i
Aviso
A mi numerosa clientela
4 Venderse el tan acre, 
diíado Salchicon extra,éiabbración de la casa. 
Ití.in á 91  ̂ 20.-Estableci-
Esta casa para mayor facilidad del público 
vende á precios sumamepíe baratos en todos 
los artiquios.
Para semana Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón, Tocas blonda. Almagro y las de 
Chantilly se realizan á precios muy bajos.
Kilo 2 reales- 
miento de ^
ni^meros 34 al o8
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
siguientes disposieíones:
Subasta para la provisión de efectos’ 
destinados al escuadrón de la guardia ci­
vil, de Granada, ,
Concurso por ascenso á las plazas de 
profesores numerarios normales de la 
sección de ciencias de las escuelas de Ca-' 
ceres, Ciudad Real, Falencia, Teruel y 
(juadalajara. '
Id. id. id. de la sección de letras de Cá- 
ceres, Ciudad Real, Falencia y Teruel. ■ 
Idem id. id. de iabóiés de Cáceres,CiB- 
dad Real y Falencia.
Precio medio general del trigo en la 
$emana del 25 Febrero aí 3 Marzo, con­
sistente en pesetas 23,32 por fanega.
, Recaudación dé Éebrero último que, * 
comparaíivamenté con la de igual mes de, 
1906, resulta aumentada en 1.258,291 pe- ‘ 
setas, habiendo alcanzado la cifra de ■ 
83.409.457 pesetas.
La recaudación de los doé primeros me-: 
ses del presente ejercicio es de ppsetas > 
144.234.340, y en el mismo periodo dp: 
1906 fué de 155,172,825. ,
Disponiendo que los directores de tes .; 
EscuejaB de Comercio se abstengan de! 
otorgar validez ácadémica en la carrera 
mercantil á las asignaturas aprobadas pá-' 
ra otros estudios.
Convpcando para la junta general re- ■ 
glame,níafia. ,á los concesionarios, geren-' 
tes y presidentes de sociedades mineras; 
de la zona comprendida en el término de 
Mazairón. j
Anulando el anuncíe? de la alcaldía de 
Málaga que llama á los aspirantes á la! 
plaza de médico titUláf.
Anunciando lá vacánte de una canongía' 
ente Diócesis de Avila, que debe pro­
veerse por oposición. Eí plazo para las ■ 
solicitudes espira el 13 de Abril próximo..
Fix^ma
El rey ha firmado él nombramiento de!' 
señor Urzáiz para Consejero de Estado 
en 1a vacante ocurrida por •dimisión del 
señor Bugallal.
Si es brom a..«
Dice el Gobierno que el petardo de Va­
lencia e s ,un,a broma impropia de la cultu­
ra de aquella población,
■Versión desmentida'
Se niegan los rumores de qua Pidal va- ■ 
ya á 1a presidencia del Congreso para de- ■ 
jar á Dato en libertad de ocuparse de sus 
proyectos en la alcaldía. ;
Con:^icto resnelto 
El gobernador ha recibido á diversas» 
comisiones de sociedades obreras, las 
que prometieron reanudar manana la la- , 
bor.
La impresión dominante es que el con­
flicto se halla resuelto.
I>e Marina
Cumpliendo tes órdenes de Ferrándiz 
zarpó de Cádiz te escuadra de instrucción 
dirigiéndose á Rosas donde hará ejerci­
cios de división.
Visita
. La comisión de regantes venida de Se­
villa visitó á Besada, quien ofreció acti­
var los expedientes relativos á riegos.
Sobre los liberales
Dice un periódico reaccionario: La des­
unión de los liberales'y la crisis que pro­
dujo demostraron, bien á las claras, la. 
inexactitud de que el partido liberal di­
nástico tuviera en su programa el proyec­
to de ley sobre asociaciones,que presentó 
Qáyila,
Éí partido liberal no quería, de ningún 
modo, la persecución de los institutos re­
ligiosos, únicamente 1a apetecía Canaie-,; 
jas, al que tampócó secundaban sus ami­
gos, pues en el grupo ultraradícal demo­
crático hay diferentes puntos de vísta en 
ordeq al problema, y lo prueba el ap r̂-
M¡má mÉM
B O b : B I C l 0 i r É : i d . l > Í A M l A S m L  F O | » Ü l . A ^ Miei*GoÍes 0 cío Mai*zo do 1902f
{tamiento del señor Sástrón, al. que segura- 
¡ineníe han d? seguir otíos.
. F a i l l o G i i i i í o s i t o  :■
Ha fallecido, éñ Barcelona el padre José 
Olí Ansies
Be Imelga
Tejcgramas oficiales de Valencia comu­
nican que la huejga dp Ojos Megfos está 
en vías de soíücloii. La. coíhpañia aceptó 
üiiá de ias dos prbdosicioñés preséfltaoas 
pbi'jóá dliffefbs.
, M filrOpuesta admitida se refiere á la 
disminución de las horas de jornada.
t El gobernador civil da aquella pobla- fón ha recomendado al alcalde de ,Sa- unto que mantenga la libertad del traba­
jo y que evite á todo trance las coaccío^ 
nes;
. Iliberal»
^ tscriDe ¿lí Llberah No, debe sobrelle- 
jvarsecon resignación,que se nos présen­le al mundo sometidos á una ridicula tu­p a  que, si no pesa; el alimento, gradúa el slbedrío y nos mide.los pasos.
A todos los españoles debe dolemos el 
|yercomo nos zarandean los Merry y los 
Montaignínij
_ « E l  G l o b o »
í Laméntase El Globo de las funestas eon- 
pecuencias de los conflictos obreros.
«El ImpaFOial»
¡ A juicio de El Imparcial  ̂ la presencia en 
(Madfid de la comisión del Sindicato de 
Segantes del Q.uadaíqüívir répiesértta Urta 
síiueyá orientación que significa la más ab­
poluta fé en las doctrinas que han de trans­
normar la economía nacional multiplican­
do el valor de la riqueza.
«̂ Servicio de la noche
—Una comlsjón de electores de Caspe 
ha entregado argobernador un bastón de 
rñandq, de bastante mérita y valor.
—El Ayuntamiento acordó d.estinar dos­
cientas cincuenta mil pesetas para eí mo­
numento que se proyecta erigir á pí y 
Margal!.
Huelgan los estudiantes de medicina 
por no naberse resuelto la instancia que 
tenían presentada.




Los periódicos oficiosos del Vaticano 
dejan deslizar amenazas dé represalias 
contra el Gobierno francés. Dicen que el 
ijVáticaiio posee Ufta doble serie de tíocu- 
'\entos comprometedores para aquella 
República.
La primera dé dichas series contiene
¡
'documentos anteriores á la ruptura de las 
relaciones diplomáticas y se - contraen 
a-las negociaciones seguidas entre Fran­
cia y el Vaticano, para el empleo dé la in­
fluencia del Papa cerca de algunos Go- 
ibiernos extranjeros con el fin de defener 
Éos intereses de Francia,
'*1 Forman la segunda, documentos poste­
riores á la ruptura, y descubren las tenta­
tivas de Francia para crearle entorpecí- 
fflientos á la.Saníá Sedé,
S i, Añaden los supradichos periódicos que 
[rancia ha ejercido presión en los ministe- 
,jos del partido liberal español, gracias al 
ispejuelo de iV^arruecos, á fin de empujar 
‘España á úna política anticlerical:
El Vaticano posee pruebas de que eí 
lOvimiento de este carácter operado en 
lia se debe á la propaganda, y excita- 
ón francesa, que tiene organizados 
Irandes trabajos revolucionarios en las 
ílonarquías latinas.
Dícese en el Vaticano que se han hecho 
posibles las tentativas de negociación 
istosa entre Roma y Francia, después
lasurvto de Montágíifhi: -  - .....-
—Han llegado á Roma 36 cajas llenas 
!on los documentos que había en.la nun- 
:as datura de París.
dei'La entrega se efectuó en el Vaticano, á 
íeClresencia de Montagnini.
!ni{|El subsecretario dé Estado, monseñor 
|ella Chiessa, manifestó que, no obstan^ 
haberse desmentido ppr los hechos, de- 
;a hacer saber á España que el Vaticano 
safía á la prensa francesa á que pruebe 
ue intentara desbaratar el viaje del rey 
lefi Alfonso á París.
También dijo que los recientes sucesos 
j, políticos demuestran lo infundado del te- 
o(lipr de que el actual espíritu sectario de 
iiüirancia pudiera hacer mella en el ánimo 
lilde D. Alfonso, 
ifej' ■ B e  París  
. L’Eclair publica un despacho de Madrid 
’negún el cual García Alix desmiente que 
rta Santa Seda interviniera con el Gabinete 
«iVillaverde para impedir el viaje de don 
Alfonso á París.
iltj —Con motivo de cumplir 89 años el 
^cardenal Richard, diversas personas se 
cíJ'han' ‘inscripto en los álbums colocados en 
teiisu casa. ■
BeViena.
, El periódico La Nueva Prensa desmien 
™ lo s fantásticos relatos publicados por 
"*|uji periódico parisién, relativos á supues- 
*'tos sucesos ocurridos en la corte española 
con motivo de haber ¡perdido toda su for- 
“Ituna la reina D.“' Cristina, que, según pa- 
5 Trece, envió á Viena en ocasión de la gue- 
.rra hispano-yapki.
¡1 ínter vili
i¡j: PEcho áe París publica la interviú 
ú  que uno de sus redactores ha celebrado 
^con Maura.
, En ella ha declarado el jefe del Gobiér­
nalo que éste rio cambiará en nada la polí- 
S t̂ica exterior, y que en la interior dedicará 
iii ; especial atención á robustecer la hacienda 
i y el crédito, fomentando el comerrcio y la 
industria y que reformará varios írhpues- 
iflítos.
JLy:,.De ®an Fetersísnr^G
•̂‘̂ Ha sido abierta la Duma.
¡j En los alrededores se veíaa numerosas 
y fuerzas.
La muchedumbre, entusiasmada, acla- 
®! mó á los diputados.
Hoy se celebró un tedeum, pronuncian- 
I do el pope una, alocución en favor de' la 
Ipaz. ■ ' .
ftií Al leerse el ükase imperial convocando 
is,í á la nueva Durna, un centenar de diputa- 





Aumenta la agitación electoral.
La prensa duda que Maura tome parte 
en la próxima lucha.
El Gobierno ha pedido un estado de 
los distritos.
—Los solidarios se hallan disgustados 
; por la rebeldía de Lerroux.
Aquellos celebrarán mañana un rriitin 
en el centro antonomista.
dad y al Instituto, consiguiéridó que 
síispendieran las clases. ,
Má® de Bareeloiia
El gobernador recibirá al príncipe de 
Hohenzollern eii el límite de la provincia.
Al ilustre viajero se le tributarán los 
honores correspondientes.
A su llegada revistará el regimiento, de 
Dragones de Numancia, del que es coro­
nel honorarió el emperador Guillermo.
PorTa noche marchará en el rápido á su 




Se han reunido las juntas dmectivas y 
de gobierno de la sociedad de aparejado­
res, sosteniendo una vivísima discusión 
acerqa de los asuntos del día.
Acordóse que la jornada de ocho horas 
dure Igual número de días, á partir de 
hoy, negociando entretanto la aceptación 
de la fórmula propuesta por el goberna­
dor.
"Este acuerdo se comunicó al marqués 
de.Vadillo.
Las sociedades Trabajo y Armonía se 
congregaron también, decidiendo repartir 
socorros entre las familias de los compa- 
ñéros que resultaron heridos en la refriega 
dé ayer, y reclatriar á las autoridades el 
cadáver, de Oliva, con objeto de darle se­
pultura por cuenta de la sociedad.
igualmente convinieron en organizar 
una manifestación de duelo con motivo del 
entierro.
Hoy se reanudará el trabajo en vista del 
acuerdo de los aparejadores.
Las demás sociedades obreras acorda- 
dirigir un mensaje al Gobierno pro-
destinada á aquellas obras, que figura en 
el píésüpueátb, y mantener ó ampliar el 
aumento en los presupuestos sucesivos. 
Las obras comenzarán en Mayo. 
AÍrédedoi? del CGnñieto 
El gobernador recibió á una coiriisión 
de albañiles cuya visita tenía por objeto 
exponerle el deseo de enterrar al compa­
ñero muerto en los sucesos de ayer.
Vadillo prometió complacerles, recor- 
mendándoles que la manifestación no fue­






"M;/—En el centro conservador de Gracia 
se buscan adhesiones al mensage que se
«'’.'lf' elevará á Maura pidiéndole que se pre- 
* sents candidato por Barcelona.
'Sólo se han recogido cien firmas.
—Se proyecta celebrar eri el Parque 
una exposición de rocas para aplicacio- 
¡3"̂  nes industriales, procedentes de las mon- 
03;'! tañas de Cataluña.
1% -  —El espada Dauder salió esta tarde 
para Valencia.
testando de la muerte del obrero Oli^a 
dé la conducta de la ffierza pública..
Hoy se practicará lá autopsia al cadá­
ver del infeliz huelguista y mañana será 
inhumado.
El gobernador no prohibirá la manifes­
tación de duelo que se proyecta, pero el 
traslado del cadáver se hará por la madru­
gada.
E l Instituto de RefoFmas
Con motivo de la huelga se reunió ano­
che el Instituto de reformas sociales.
El señor Azcárate lamentóse de la in­
tervención de la fuerza . pública, en las- 
cuestiones. entre patronos y obreros.
Propuso, y se aceptó, gestionar cercá 
d élos poderes constituidos qué se impi­
da en lo. posible la intervención de la 
gimrdia civil en los confliétos del trabajo, 
evitando así el derramamiento de sangre. 
Bespaclio
Dice un diario carlista que todo el apa­
ratoso movimiento anticlerical que dió lu­
gar á que levantaran una ficción algunos 
periódicos callejeros y escandalosos, ha 
quedado reducido á un grupo tari escaso 
dé número como de inteligencias.
Junta géi&eFal 
Fían celebrado junta general los accio­
nistas del Banco de España,
La memoria leída acusa un aumento de 
diez y nueve y medio rnillones en las ope­
raciones dC‘ descuento verificadas por las 
demás plazas.
M o  v iG H G n
Asegúrase que por ahora nO vendrá á 
España el emperador Guilíermo.
También han sido aplazadas las visitas 
de Ips reyes de Inglaterra y Siam. 
m speceión
El: rey, el .príncipe de Hohenzoliern, el 
infante don Carlos y el Cuarto militar vi­
sitaron el cuartel de .María Cristina, ins­
peccionando las dependencias, escuelas y 
talleres.
Eí príncipe prestaba á todo atención y 
aseguró-qué le complacía la visita.
Después maniobraron los soldados, ali­
neándose los nuevo reclutas llegado hoy 
'al cuartel. '
El rey les hizo varias preguntas.
A la salida, las bandas tocaron 
himnos alemán, y españpl.
E x a m ^ i ^
Maura ha comenzado el estudio 
proyecto de administracióri local.
Ea futura inayoría 
Aseguran los ministeriales que Maura 
abriga é l propósito de que la may oría de 
jas cortes se halle formada por doscientos 
ochenta diputados.
Megativa
f En los círculos diplóm.áticos se ha ne­
gado qué Francia hiciera indicaciones á 
los gobiernos liberales de España sobre 
política anticléricai.
«Espaua Mueva*
Este periódico se lamenta de que Loño 
proyecte cambiar el uniforme del ejéacito 
en véz de ocuparse del probleifia de la 
deferisa de nuestras costas.
,«Ea Epoca»
NzQgmOi La Epoca que los obreros de­
ben tener en cuenta la crisis por que atra­
viesan las industrias relacionadas con la 
edificación en Madrid y no aumentar sus 
exigencias que bien pudieran determinar 
,1a paralización dé muchas obras.
iranibién trata de justificar la interven' 
ción de la guardia civil en el conflicto de 
ayer.
«Bia]|*io üúiversal»
Diario Universal elogia á la comisión 
dé régánteX de Sevilla y añade que no son 
los conservadores propicios á la pplítica 
hidráulica de reconstitución nacional, pues 
estiman mejores otros caminos y quieren 
ir al engrandecimiento y regeneración de 
España, enconando cuestiones como la re­
ligiosa ó agotando los ingresos del teso­
ro ' mediante la creación de armamentos 
desproporcionados.
Protesta
Pablo Iglesias visitó á Lacierva, protes 
tando de que el gobernador de Vizcaya 
prohibiera el mitin á favor de Acevedo.
El ministro argüyó que el acto proyec­
tado signifieaba una censura hacia los tri­
bunales, y á esto obedecía la medida 
prohibitiva, pero por lo demás, el Go­
bierno no se oponía á las reuniones pú­
blicas.
Visita
La comisión de regantes del Guadal 
quivir visito á Besada, quien les prometió 
aumentar hasta 300.000 pesetas la partida
del
cías existentes entre las sociedades de al 
bañiles se conviertan en desórdenes.
Dos hermanos del muerto 
ban á la comisión.
Créese que mañana se verificará el en­
tierro y parece que serán invitadas al ac­
to todas las sociedades obreras.
Se ha conseguido restablecer la norma­
lidad, rea.nudándose el trabajo en le ma­
yoría de las obras.
En algunas de ellas ocurrieron peque­
ños incidentes.
Han vuelto ha entablarse negociacio­
nes entre patronos y obreros.
Lacierva confía que se llegará á un 
acuérdo.
También afirmó haberse comprobado 
que la muerte de ayer fué causada por los 
trabajadores.
H o ^ e m a s o l l e a í n
A :las cinco y cuarenta y cinco minutos 
marchó á Barcelona el príncipe de Hohen­
zollern, siendo despedido en la estación 
por el rey y , los infantes Carlos y Fer- 
nanejo.
Bespaicho
Los ministros de Hacienda y Goberna­
ción despacharon hoy con el rey.
Este no firmó ninguna disposición.
Enlibertaid.
El juzgado decretó la libertad dé los 
once obreros detenidos ayer.
En g1 Centro obrero
Al atardecer numerosos trabajadores 
acudieron al Centro obrero para averi­
guar la hora del entierro de Oliva y córió- 
cer el estado de las negociaciones que se 
siguen.
La mayoría de ellos censuran á la guar­
dia civil por el empleo de los maüssers.
* E n e lM n seo
La princesa de Sajonía y la infanta Isa­
bel visitaron el Museo.
Es probable que la princesa vaya varios 
días á Toledo.
Reform ado
Parece ser que ios demócratas modifi­
carán el manifiesto que piensan dirigir al 
país con motivo de las próximas eleccio­
nes.
Sin importancia
Lacierva no concede importancia al mo­
tín electoral de Jumilla.
Lo ocurrido fué que , el alcalde, cum­
pliendo la circular que recientemente re­
cibiera, negóse á posesionar á los conce­
jales anteriormente suspensos.
Bolsa de Madrid
4 por 100 interior contado...
5 por 100 amortizable....... .
Cédulas 5 por 100....... .
Cédulas 4 bor lOQ..................
Acciónes Éanco de España.
Acciones BancoHipotecario.
Acciones C.* Tabacos..Cambios
París á lá v ista ........;...
Londres á la vista...........















El príncipe Hohenzollern ha condecora­
do á los coroneles de los regimientos que 
visitó hoy.
Mañaita se celebrará consejo de minis­
tros. :
Eos socialistas
Los sociatisiás preparan úna protesta 
por los sucesos de ayer.
M a d e r a s
Hijos de Pedro Vaüs.—Málaga
Escrití^io: Aláihédá Principal, núm. 18. 
Ifiiportádores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del país.
Fábric| de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (atítes Cuarteles), 45.
Jos^ ImpellitiGri 
Médico-Cirujanp
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consultá de 12 á 2 .—MOLINA LARIOS¿ 5. 
—Honorarios convencionales.
Borra por com­
pletó las arru-r 
gas del ■ rostro, 
d e stru y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas­
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
Ultramarino® y coloniales
Torrijas 57 y 59, y Sucursal 123
S e  vende ó traspasa , 
nn taller de Eitógrafía  
S itu a d o  e n  c a l le  C e r e z u e la , 2 0 .
Táller de Tapicería
y Carpintería
Butacas para barcos de todas clases á pre­
cios ééoftómicos.
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. 5
Emfei?med.ades de
m ujeres y  niños
Médico especialista, Clst^r 6 bajo. 
C o n s u lta  d e  1 2  á  3
LA LINDA
Grran qarneeería reguladora
Call4 Gan Juan, nñm. 3
Se veu(|B carne aiiperior garaiilizando 
peso y calij^ed, la cual es reconocida dia- 
damen'e po-' los sefioites profesores vete i- 
narios nombrados por el Exemo. Ayunia- 
miento -le Málaga.
Carné á-gus o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne da viftca, con hueso, la libra 
En limpio,jsuperior calidad, la id.
Teroéra superior, la id. . . .
Filete, la i d ............................... ......
SERVICIO 4  DOMICILIO 
Se adquií^on compromisos
 ̂ coa fondas y hoteles
ABIERTO Desde las cinco de la mañana 





la: PATRIA DEL CACAO
Quedá nuevamente abierta la antigua 
y acreditada chocolatería. If la i'ca  ¿la- 
[n e la . Elaboración á brazo.de chocolates 
exquisitos, calle, del Horno número 4. 
C asa fu n d ad a  en  185Ó
Destinos y vacantes
Jefes de las secciones de examen de 
cuentas municipales de Segovia y Sala­
manca y las contadurías de los ayunta­
mientos de Noveldas (Alicante), Villa- 
franca d élos Barros (Badajoz) y Grano- 
llers (Barcelona). Instancias á la Direc­
ción general de Administración.
Cátedra de Reconocimiento de produc­
tos comerciales y Prácticas de. laboratorio 
de la Escuela superior de Comercio de 
Zaragoza,dotada con 3.000 pesetas anua­
les,la cuál ha de proveerse por traslación; 
solicitudes hasta el 18 del actual.
Registro de la propiedad de Soria, de 
cuarta clase, en el distrito de la Audien­
cia de Burgos, con fianza de 1.250 pese­
tas. Idem Ídem de Llerena de primera 
ciase, en el distrito de la Audiencia de 
Cáceres, con fianza de 5:000 pesetas. Los 
aspirantes elevarán sus solicitudes ál Go­
bierno, por conducto de la Direcéión gé 




Anoche representáronse los aplaudidos 
diálogos líz Irinidüd y el Perchel y El 
Bulto y la Pelusa' y El padrón municipal.
En la segunda de dichas obras distin­
guiéronse los Sres. Ventura de la Vega y 
Torres, así como la Sra. Navas y señorita 
Quesada en lá últigiá, cosechando mu­
chos y justos aplausos.
También fueron muy celebrados los 
cuadros cinematográficoSj algunos de 
ellos nuevos y de mucho atractivo.
190 DANIEL LAPRANGE
no contaba con que se jne dejara solo en el monicnío epítiep... 
Si todo no se ha hecho como e.s: de desear, la culpa no es mía. 
¿Ha vuelto alguno de los nuestros?
— Niniguno. Debe haber pasado algo allá abajo. Tu  debe­
rías ir á informarte. ,
— Gracias. Ese no es mi servicio. Cuando se manejan' las 
armas ó los cuchillos me quedo á un lado. Cedat drmis scien- 
/í‘a... ¿E stá  el espía en casa? .
— Se hubiera guardado mucho de encontrarse aquí cuando 
debíamos venir nosotros. Partió ayer para; la ciudad y esta­
mos absolutamente solos aquí.
Esta conversación, no solo se había sostenido en voz baja, 
sino que estaba mezclada de tan extrañas frases, que aunque 
los interlocutores hubieran levantado el tono' hubiera seguido 
siendo ininteligible para Daniel y las dos damas,
Sin embargo; las sospechas de Ladrange auitie'híábán por 
momentos, y toda su penetración estaba sobreexcitada, 
Después de haber atravesado á tientas el jardín, había lle­
gado á una habitación que, por lo que se podía, juzgar en la 
obscuridad, tenía la apariencia de estar habitada por un aco­
modado propietario.
Parecía aislada, y la calma más completa reinaba en su 
alrededor.
■ Entraron en un vestíbulo oscuro, y tino de los guías, abrien­
do una pueda lateral, introdujo á los recien llegados en una 
sala limpia, bien amueblada y cuyas ventanas estaban hermé­
ticamente cerradas con dobles fallebas.
El suelo bien fregado, los muebles de nogal, las sillas de 
paja y las colgaduras de muselina blanca, .^denunciaban un 
amo cuidadoso, rodeado de comodidades, amigo del orden y 
hasta de lo que^hoy llamamos confort.
Algunas estampas de santos; con sus marcos negros, de- 
■ coraban las paredes; pero como en aquella época todo sím­
bolo piadoso era comprometedor, se había cuidado de mez-
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico Legal
B r. V ega  MéñiGo-Abdgado
E s p e c ia l is ta  en  e n re rm e d a d é s S i f i l í t ic a s  y  de la  P ie l  
Tratámiénfo dé lá impotencia.—Horas de konsulta de 11 ú 3.—Hora dé consulta sólo 
para señoras dé enfermedadés d éla  piel y cuero cabelludo Úe3 á  4.
Plaza del Obispo niimero 6.
P r e c io s
s in
eó m p ó tó n cia
E l
A l a m e d a
de vinos
C alid ad
g a r a n t iz a d aPuente
(esquilm a)
y aguardientes
a vino seco. .
> » dulce
» » P. Ximen





6 1 botella 0 ‘35 1 a vino Solera 1.  ̂ .
Ptas. Ptas. • 
17 r botella 0‘85
7 » » 0,35 » 2.®- . 15 » . G‘80
7 » * 0‘35 * » 3.» . 13 » » 0‘75,
12 » » 0‘70 » » » Manza 1.  ̂ . 30 0‘75
12‘50 » » 0‘70 » » » » 2.a . 25 > Ó‘5Ó
5‘75 » » 0‘30 » » » » 3.a . 22‘50 .  » 0 ‘25
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Ptas.





30» » 1‘50 » » » sencillo 19» » i
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
Don Juan Graitán Groiizález
En Pizarra, pueblo de su residencia, ha 
fallecido don Juan Gaitán González.
Era nuestro ainigo hombre recto y ca­
balleroso, dé Carácter entero y gran cora­
zón, que gozaba legitiraamente la estima 
de los suyos y el respeto de los extraños.
Republicano convencido y entusiasta 
revolucionario con todos los arrebatos y 
generosidades de un alma enamorada dél 
bien, el fínadó hizo en el pueblo donde 
vivía, por la idea, que sustentaba y por la 
extinción del caciquismo, más de lo que 
pudieran demandarle las mayores exigen­
cias,
Dotado de un excelente espíritu organi­
zador á sus trabajos, sacrificios y cons­
tancia se debe la constitución del partido 
de Unión Republicana en aquella villa, al 
que aleritaba con su ejemplo.
Su espíritu, noblemente altivo, dió prue­
bas, en más de una ocasión, de-que no se 
reducía á.la transigencia rii por móviles 
egoístas ni por sentimientos de vanidad, 
sacrificáridóló todo á mantener con alteza 
de miras, notoria abnegación y admirable 
desinterés, los principios fie libertafi y fie 
progreso.
Fué alcalde de Pizarra en 1873 y duran­
te su época fie mandó prestó á aquella 
localidad servicios de importáncia y va­
lía; en la Asamblea del 25 dé Marzo se 
adhirió, fie los primeros al movimiento 
de concentración republicana, asistiendo, 
como represeritante de los correligiona­
rios de Pizarra al mitin celebrado en Má­
laga el 12 de Abril fie 1903; y últimamen­
te cuando en 1905 ?é verificó ¿n la repe­
tida villa un mitin de propaganda al que 
asistieron numerosos republicanos de 
Málága, por su iniciativa se dispensó á 
éstos un entusiasta recibimiento.
Y si en los puestos de; la política mostró 
celo, desinterés y consecuencia, en los 
cargos públicos puso de manifiesto las 
prendas de su carácter íntegro y dé su in­
teligencia cultivada.
Con la muerte de D. Juan Gaitán Gon­
zález pierde el partido republicano de esta 
provincia uno de sqs más valientes luclia- 
dores.
La Redacción: de este periódico se aso­
cia de todo corazón al inmenso dolor que 
en estos momentos experimenta la apre­
ciable familia doliente, compartiendo con 





París á la vista . •. de 8.80 á 9.10
Londres á la vista . . de 27.49 á 27.53 
Hamburgo á la vista. . de 1.336 á  í  .337 
"5 DE Marzo .
París á la vista . . .  de 8.75 á 9.()5 
Londres á la vista . . de 27.48 á 27.54 
Hamburgo, á la vista . de 1.335 á t.337 
S o c ie d a d  de C ie n c ia s .—El ilustrado 
doctor don Edmundo Ruíz de Azagra La- 
naja disertará en la- Sociedad de Ciencias, 
la noche del jueves, acerca del siguien­
te tema: Algunas causás de disminución 
en la visión.—Ambiiopiqs-Aneurosis.
Sesión.-M añana jueves, como de Cos­
tumbre, celebrarán sesión,en sus respecti­
vos domicilios sociales, las Juntas de De­
fensa y Festejos.
A c la r a c ió n .— Días pasados dijimos 
que dos señores veterinarios municipales 
habían sido llamados por el alcalde, en̂  ̂
cargándoles éste el mayor celo en el reco­
nocimiento de las carnes que entran en e! 
Matadero.
Esta noticia solo era cierta en parte, 
pues si el alcalde estuvo conferenciando 
con los. cuatro veterinarios que tiene el 
municipio, fué para tratar de la campaña 
activa que iban á emprender las comisio­
nes de abastos y ver si había forma de 
conocer en el acto si los vinagres estaban 
adulterados.
D o n u in i,—^̂En el tren de la mañana 
marchó á Córdoba el célebre transfor- 
mista Donnini y todo el personal que le 
acompaña.
T r e s s o ls .—En el exprés de las once 
y treinta llegó el actor Sr. Tressols, con 
su compañía dramática.
Q u in to s .—En el tren de la mañana 
marcharon, con destino á sus respecti­
vos cuerpos, los quintos de Málaga y su 
provincia, pefíenecientés al reemplazo 
de 1905, llegando en el correo de la tarde 
los que vienen destinados á esta guarni­
ción.
C ó m icó s,—En el correo de la tarde 
llegó ayer el resto de la compañía cómico- 
lírica que ha de actuar eh el'Teatro Prin­
cipal.
B o n o s  de p a n .—Sr. Director de El P opular.—Presente.
Muy Sr, mío: Cóíi motivo del primer 
aniversario de la muerte de mi querida es­
posa doña Teresa Milanés Bueno, me per­
mito remitirle seis bonos de pan, rogán­
dole tenga la bondad de distribuirlos en­
tre verdaderos/neeesitados.
Sin otro particular queda de usted afec­
tísimo s. s. q. b. s. m., Pascual Miret.
En nombre de los pobres socorridos da­
mos las gracias al Sr. Miret.
D e  v i a je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Coin el abogado de 
Jerez don Juan F. de León.
Para Algeciras, don Francisco Prados.
En el exprés de las once y treinta llegó 
de Madrid el marqués de Valle Umbroso 
y familia.
En el correo de Granada fué á aquella 
capital el exgobernador civil don Joaquín 
Ruíz Jiménez y señora.
En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid don José Jiménez Astorga y señora.
En el correo general llegó de Baeza 
el médico don Manuel Boche Carvaclie.
E l  s e c r e ta r io  d el G o b ie rn o .—S e ­
gún leemos en la prensa granadina, hoy 
sale de aquella ciudad,con dirección á és­
ta, el nuevo secretario del Gobierno civil, 
don Serafín Cano y Urquiza.
C u rad o s.—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo fuérort ayer curados:
Rerijiedios I^míréz Benítez, de varias 
erosiones, por mordeduras de perro.
Juan Calero Maesas, de una quernadura 
de segundo gradúen la pierna izquierda.
Francisca Escobar Heredia, de una he­
rida en el labio superior recibida, en riña,
Francisco García, dé una herida en la 
nariz y varias erosiones en el rostro.
Teresa López Domínguez, de lá luxa­
ción de la muñeca izquierda, casual.
L o s  p ra c t ic a n te s .- -E n  el Circulo In-
DAN1EL ladrange 19Í
•ciarlos con otros dibujos representando emblemas y hechos - 
revolucionarios.
Una sola bujía daba luz á aquel interior dulce, y apacible, 
perq, ni una, sola rendija dejuba escapar la  luz á la parte de 
afuera, lo que debía fiar á la casa el aspecto, de estar por cora- , 
pleío deshabitada.,
El aspecto de aquella risueña habitación, después de los lú-;,,: 
gubres cuadros que acabában de herir sus lojos, tranquilizó un 
tanto á los viajeros.
María dejó escapar un suspiro de satisfacción y la mar­
quesa se dejó caer en un sillón con evidentes muestras de fa­
tiga.
Daniel mismo preguntó con tono irresoluto:
— ¿Estam os éii vuestra causa, doctor, y podemos concep­
tuarnos por fin fuera dé tódó peligró?
Bautista, que se había despojado sin saber cómo del capo­
te y de las botas con que sé había presentado á  los gendar­
mes, respondió con extraña sonrisa:
— Estáis en casa de un hombre que pasa por el más hon­
rado dei país, y nadie pensará en venir á sacaros de ella. Sin 
embargo; no habléis demasiado alto, porque Vasseur y.-sus 
gentes deben estar todavía por la población.
— ¿Estam os en una población? ¿Cómo se llama?
Antes de que el doctor pudiese contestar á aquella pre­
gunta, tal vez un poco émb'arazósa para éí, álguién dijb con
unción:
— No abriguéis inquietud alguna, hijos míos, y cobrad va- - 
!or. Estáis bajo el amparo de la virtud.
La persona que abriendo la puerta exterior acababa de en- v 
trar en la estancia era un hombre de unos cincuenta años, ves- ; 
tido con una sotana negra en no muy buen estado.
Daniel y sus compañeras sintieron la mayor sorpresa,
— iUn sacerd o te !-d ijo  por íin Ladrange dirigiéndose ám 
á ellas,— Es.indudablemente un veiléiiable raiíiisíro del aliar 
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dustriál sé reunieron anoche los practi­
cantes en medicina y cirugía para tratar 
de,la colegiación de los mismos.
Una vez que se tomó acuerdo en tal 
sentido, fué elegida la siguiente junta di­
rectiva:
Presidente: D. José Paniagua.
Vice: D. Salvador Fernandez.
Tesorero: D, Juan Real.
Secretario: D. Francisco Romero.
Vocales: D. José Molina, D. Rodrigo 
Vera, D. Esteban Casado y D. José Ro­
dríguez.
De la redacción del reglamento, por el 
cual ha de regirse el Colegio, quedaron 
encargado los Sres. Cruces y Marinelli.
El presidente en nombre propio y en el 
de los compañeros de directiva, dió las 
gracias por la elección.
El Sr. Salas propuso, y así se acordó, 
celebrar el acto con un banquete que ten­
drá lugar en la próxima semana.
A  A lm e r ía . -Hoy regresará á Alme­
ría el comerciante de dicha plaza, D. San­
tiago Peydro, después de haber permane­
cido varios días en Málaga.
S o c ie d a d  E co n ó m ica *—Pasado ma-
ñana vternes,á las ocho y media dé la no­
che, celebrará junta general ordinaria la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
para tratar de la moción del Sr. Eanaja re ­
lativa á la creación de una Univsrsídad y 
de otros particulares de interés.
A d h e s io n e s .—Entre otras personas, 
se han adherido al proyecto de crear una 
Universidad libre en ■ Málaga, nuestro 
compañero en la prensa don Narciso Díaz 
de Escobar, don Salvador Salas Garrido 
y don Victoriano Lomeña, quienes han 
ofrecido su concurso á la Económica para 
llevar á cabo si pensamiento.
P r o fe s o r e s  y  c o n ta d o re s  m e rc a n -  
t i lo s .—El profesor mercantil de Almería, 
don Miguel Peña Maturana, ha presenta­
do al Colegio Pericial Mercantil de Mála­
ga una proposición para que se gestione 
la reforma del artículo 35 del Código de 
Comercio en el sentido de que se dé pre­
ferencia á los titulares de la carrera de co­
mercio para llevar los libros de contabili­
dad de sociedades empresas y de los par­
ticulares, cuando éstos no los lleven por 
sí mismos.
E s c u e la  en  m a l e s ta d o .—La direc­
tora de la escuela municipal de Santa 
Cruz y San Felipe, ha oficiado á la Alcal­
día participándole el mal estado en que se 
encuentra el edificio donde dicho centro 
docente está alojado.
A s e n ta s .—El Gobernador civil, como 
presidente de la Junta provincial de soco­
rros, ha enviado una circular á las Juntas 
locales reclamandp los justificantes de 
Inversión de los fondos que les fueron fa­
cilitados.
P a l iz a  m o rro c o tu d a .—En su domi­
cilio, Madre de Dios numero 20, recibió 
anoche una fenomenal paliza, María Ló­
pez Jurado,
Esta fué curada en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, de numerosas 
contusiones.
R e c e p c ió n .—En casa de los condes 
de Tschernaidieff, hubo ayer recepción.
S o lic i tu d .—Se ha interesado el ingre­
so en el Hospital civil de ¡Antonia Reina 
Valverde.
A s is te n c ia  g r a t u i t a .—Por la alcal­
día se ha oficiado al director de la casa 
de, socorro del distrito de la Merced para
que preste asistencia gratuita á la pobre 
María Gómez Montañez, habitante en ca­
lle de la Peña número 11.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hotel Victoria: D, Juan López Cruz, don 
José Piñols y D. José Díaz.
Hotel Europa: D. Manuel Ortega Muni­
da y señora, D. Francisco Peñas Cálven­
te, D. Julio M. Certero, D, Antonio Ló­
pez Pacheco y D. Antonio Castaño.
Hotel Reina Victoria: D José Kappa, 
D. Carlos Balaguer, D. Gustavo Reder, 
D. J. M. Cadetone y D. M. Maur Cangil.
C ita c ió n .-P a ra  hoy á las tres, han 
sido citados en la Alcaldía los jefes de 
servicios municipales.
O fic io .—El Sr. Torres Roybón ha diri­
gido mi oficio á la empresa de gas para 
que quite un farol existente en la calleja 
de Zela,
E l  a g e n te  Q u ite r io .—El agente Qui- 
terio García, uno de los protagonistas del 
suceso sangriento que habrán visto nues­
tros lectores en otro lugar, cuando ya se 
hallaba en su domicilio, notó que había
recibido una puñalada en el costado de- 
rcctio*
Inmediatamente avisó á la jefatura de 
policía, donde se encontraba el br. baez 
Sobrino. ,
Este corrió en busca del facultativo se­
ñor Torres Bonifaz y ambos fueron á casa 
del agente, procediendo el facultativo a 
la curación de la herida, que corno las de 
las manos, es de arma blanca, teniéndo 
unos cinco centímetros de extensión.
E t pronóstico es reservado.
U n  h o m b re  m u e r to .— Anoche nos 
aseguraron que próximo á Totalán había 
encontrado la guardia civil un hombre 
muerto. , j
El aspecto de éste parece ser el de un 
forastero, y la muerte no ha sobrevenido 
de manera violenta.
Próximamente á las diez vino á Malaga 
un própio de dicho pueblo para avisar al 
juez de la Alameda el hallazgo del cada- 
ver, que quedó custodiado por algunos 
individuos del citado cuerpo.
P ó s a m e .—La Económica de Amigos 
del País ha dirigido una sentida comuni­
cación de pésame á su antiguo socio don
Angel Bonfante Nattino por la pérdida 
su señora hermana doña Teresa ^  
Viajeros. -  Ayer llegaron á Málaea
los siguientes:
Don Antonio Cano é hija, D.-̂  Luisa de 
Candehjas y sobrina, D. Arturo Rocamn 
ra, D. Juan Alba y D. José Viñas/ ^
LA ALEGRÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de n  
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde np<¡o. 
tas 1‘50 en adelante. «^ êpese-
A diario callos á la Genovesa á uespia» 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosecherp 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se exaen 
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas 18
BÍBLIOTEGA PÚBLICA
DE LA
Soeiédad leosMa de Amiios del fji
Consulado,. Plaza de la Constitución
Abierta de doce á cuatro de la tarde v dp 
siete-á nueve de la noche.  ̂ ®
ABONOS F a K A  to d os los OÜLTI VOS y ADECUADO á TODOb TEEEEí^OS JUAi H. SCIiWáRTZ: Capitán, 14, COBDí BaSUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126r D e i e s ’s . a o ;  M T O x . . x 2 s r . ^ .  s x r s 3 - o s
■ X i á js ^ e á L o r a s  q u ©  t e n g a n  v e l l o  6  p e l o  e n  l a  c a r a  ó  e n  c r a a l q u i e i ?  p ia jp te  d e i  e i& e r p © ,  p u t e d e x i  d e s t r u t í ? ! ©  e m p l e a n d o  e l  D e p i l a t o j ? i o  F e ív o s  
C o s m é t i c o s  d e  F r a n e l i .  N o  i r r i t a  e l  e d t i s .  E s  e l  m á s  e e ó i i ó m i c o  2 3  a ñ o s  d e  é x i t o .  N o  t i e n e  r i v a l .  P r e c i o ,  2 ‘ 5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e c a l '^  
p o r  c o r r e o  e e r t i f i e a d o  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ‘ 5 0  e n  s e l l o s ,  B o r r e l i  f a r n i a c é n t i c o .  A s a l t o ,  6 2 ,  B a r c e l o n a .  D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e ­
r í a s ,  ¿ e r f u m e r i a s  y  f a r m a c i a s .  ,
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina. .
D o m e s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l  
la misma que se emplea universalmeníe para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares:
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
costura. . ,
L a  U o m p a ñ í a  F á b r i l  I S i n g e r
C o n c e s i o n a r i o s  e n  E s p a ñ a  A D C O C K  y C .*  
Sucursales en la Provincia de M álaga 
Mñlaga,! Angel, 1 
ANTEQ UEH A , 6, Lneena, 8
ToáOS los inOádOS I PéSStES 2*80 SOMEIBS.— PÍÉSO Ol ClíítOjOilnsMO (JUS S8 di iritis v é S bz majLa CfA ^ ,M ercaderes*,7
Máquinas “SINGER,, para coser Esquelas fúnebrass e  r e c i b e n  p a r a  s n  i n s e r ­
c i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i c o  h a s­
t a  l a s  e i i a t r o  d e  l a  m a d r u ­
g a d a .
H U e v O L
¿Qué es el HÜEVOL?
¿Para qué sirve el HÜBVOL?
El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
y parte en España. Con una cajita de H u é v o l y una 
simple adición de leche se forma un "postre riquísimo 
suficientepara Seis personas.
El H u e v o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa más 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran é'n lá com­
posición del H u e v o l son de primera calidad y muy 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo, á todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to­
mar alimentos demasiado fuertes.
Los médicos recomiendan el H u e v o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar 
alimentos sólidos.
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre' ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Üttramarinos.
A l p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H Ü E V O E
C alle  S a n  M a r t ín , 4 6  S a n  S e b a s t iá n
N o  m a s  e n f e r m e a a c i e s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz-espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga. ,
Lá Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas éxistencias en tamaños y pesos de 










» Libros de registro.
> Títulos, acciones y obli-
obligaciones.
» Ilustraciones.
Para Envolver frutas. ;
» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.




» Imitación cuero, 
seda para flores, 





P r e c i ó s  v e n t a j o s i f s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  S t y a e l i a i i  2 0  M á l a g a
gasas
Tónito-Genitales del Dr. Morales
Ctiebres pildoras para la completa y segura curación de la ■
I M P O T E N C I A ,  terilidád.’
Cuentan 37 años de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales cája, y se remiten por correo á todas
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», sistema 
«EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, asma, 
coqueluche, grlppe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
fatigas, etc. -
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefiimientOs, 
dolores, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, inapeten­
cia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España y 
Extranjero, - '
De venta en la principales Farmacias y Droguerías 
Represeh^antesen Málaga y su provincia: BERNARDO GARCIA 
MARTINEZ Huerto de la Madera, núm. 5.
E l  p a p e l  d .e  f u m a rJ O B
La más antigua y la primera marca del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
M A N A N T IA L E S -JÜ B  ■
Barriles para uvas y pasas y
Ao Kcrriloc Ha uínne /*rm arme Ha fiiArrn H /ladobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó decastiv 
ño se venden á precios económicos.
Darán razón loa Sres. Hijos y Nieta.de F. Ramos Téllez.Málaga,
J A B O N
Con él que más ropas se lava y se gasta menos es el
© E  É A  a c eiter a  malagueña
Escritorio: Mendiyil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos yen 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
traídos de 
exclusivo
los Pirineos (Valle del Nert) para el consumo
DE LA PÁPELERÍA-JOB
partes.
La>)rr€spondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A . Piolongo.
E E I X I B  G M E Z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva-más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
________C o l l í u  e t  O .» ,  P a i » i s
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino dé ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
T a l l e r
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de Ma LAGA.—J o a q u i m  
D e l g a d o . —Torrijos', 91-pral, Málaga; _______  ■
d e  G e r r a g e r i a
- D E -
JOSE GARCIA MARTIN
P a s i l lo  G u im b a rd a  n ú m e ro  7 .
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de aceró onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomo de 1 fundición.
Básculas para la faéna de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas í 
formas para agua, aceite y otros usos y en planchas galvani­
zadas. Fumistería y todo lo concerniente a l ramo de cerragería.
^ i o L L a z a
üCOiCACidN R.U0R-F08PATA0A
PotfaroM fAnico-reeonstituyantft 
£«tlimila el apetito; repara los dasgaa* 
tas; restaura las fuerzas; facilita al 
dasarrolio y repone las pérdidas da 
principios tn inóralas de! orsanisma
es VEKTA El U8 FAflBAOtAS
Ai por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAQA.
Se vem^e 
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de Hormas de hombres, muje­
res y niños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 2 5  d u ro s, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.




Se desean llevar apuntes de 
contabilidad. Precios módi­
cos. Támbién se administran 
fincas, Buenas referencias. 
Razón Pozos Dulces 9, 3.° 
derecha.
vendeo. 
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced ál lado 
del Teatro Cervantes.
En casapafticúlar se cede
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable coa 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en farhilia, á jarecio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.' 
bajo derecha. _ _ _ _ _
V ^ d o
ó alquilo una máquina loco­
móvil de 25 caballos, una 
bomba centrifuga de 20 cen­
tímetros con 18 metros de tu­
bería y válvula de pie todo 
en perfecto estado. En esta 
administración informarán.
S e  v e n d e n  Solayes
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreq muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á  Campanillas, juntO' 
la Cruz del Humilláderp.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
C o r s e t e r a
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3.
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de estos tiempos. Siendo ásí, no debemos conservar ningún 
temor.
M aría se había puesto de pie.
— iPadre mío!— dijo con voz conmovida y juntando las ma- 
iió s .— ¡Padre mió, protegednos, salvadnos!
El hombre de la sotana pareció un poco coiífuso de la viva 
Im presión próducida por su presencia.
S in  embargo, respondió con ¿^ravedad:
— ¡Hijos mips, malos tiernpos atravesamos para que espe- 
pereis socorros de mji,.. ¡Qué protección puede concederos el 
que tanto la necesita para sí! Sin embargo, poned la confian­
za  en mí, que no os abandonaré.
Bautista el cirujano, á pesar de su perversidad, estaba es­
tupefacto ante la imprudencia de su camarada, y le miraba 
con  cólera.
El pseudo-cura no se inquietó por ello, sin. embargo, y se 
lim itó á decirle por lo bajo al pasar juntó á  él:
— ¡Son tan cura como tú médico, coñ que déjame en paz!
Y se dirigió á jas  damas con frívolas frases de consuelo, 
mientras el médico, después de haberse^ encogido de hom­
bros, exam inaba una ca ja  de instrumentos quiriírgulcos que 
acababa de abrir sobre una mesa.
Daniel no tardó en notar en la charla del apellidado clérigo 
ciertas expresiones vulgares y mal sonantes, que unidas á la 
expresión canallesca de la sotana raída, no podían mantener 
3a ilusión.
Ladrange, al descubrir tan grosera impostura, tuvo que ha­
cer grandes esfuerzos para ocultar el horror que le inspiraba; 
pero su posición y la de sus parientas exigía la mayor pru­
dencia. Así es que sin atreverse á decir una sola palabra, se 
limitó á hacer algunas señas á María, que parecía ya sospe­
char la verdad del caso.
^Mientras que el pretendido cura se dejaba- oir en corapía-
ceiicia, Bautista continuaba agitando las pinzas y los eseál-
Daniel no se atrevió á insistir.
Aunque de una manera vaga, sospechabe un peligro mayor 
todavía del que acababan de escapar.
Apesar de ello no dijo nada, por temor de inquietar á Ma­
ría, que parecía confiada y caminaba con el mayor desem­
barazo.
En cuanto á la marquesa, todavía bajo la impresión de las 
conmovedoras palabras de su hija, callaba y se dejaba con­
ducir como un niño.
Al cabo de un cuarto de hora, un obstáculo, cercado ó ca­
sa, que la obscuridad de la boche -impedía reconocer, los de­
tuvo.
Pero el doctor no demostró vacilación alguna y Mamó de 
una manera particular á lo que indudablemente debía ser una 
puerta.
Muy pronto una voz comprimida preguntó desde la otra 
parte:
.r-^¿Eres íú, Bautista?
- S f .
— ¿Y  la traes?
— Sí... ¿Y  él ha vuelto?
— Todavía no; pero no puede tardar.
La puerta se había abierto.
El doctor cogió al azar ia  mano de una de las personas que 
le seguían, y como no se separaban unas de otras, las introdu­
jo  á todas en una especie de huerto que parecía ingreso de 
una casa de campo.
El habitante de aquellos lugares volvió á preguntar con in­
quietud:
— ¿En que piensas, Bautista? ¿Dónde , has ido á buscar 
tanta gente? ¿No se había convenido en que dejarías al hom­
bre y á la vieja buscárselas como pudieran?
— Se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Ni yo, ni 
tú tampoco, somos grandes batalladores; cada cual á su gé­
nero. He concebido y ejecutado el plan de esta empresa, pero
. . 4 8
Boletín Oñeial
Del día 5
Circülares del Gobiern® civil relativas á 
órden público, reformas sociales y tranvías.
—Precios medios de las especies de sumi­
nistro.
—Apremios por Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Requisitorias y edictos de diversos juz­
gados.
—Arreglo éscóíar de esta provincia. (Con­
tinuación).
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: María Díaz Jurado y Josefa 
Rodríguez Baca.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Muñoz Guerrero, José 
Tello Blanco, Bernardo Domínguez Burgos, 
Ana Guzmán Várela, José Cruz Ramos y Ma­
ría Valderrama Jurado.
Defunciones: Ana Escudero González,, 
Francisco Espinosa González, Francisco Prie­
to Mancilla, Juan Gómez Martín, Encarnación 
Rayas Ruiz y Remedios Rodríguez Calderón.
24 vacunos y 9 íern» r̂a, peso 3.873 kilos 
250 gramos; pesetas'387,32.
50 lanar y cabrío, peso 622 kilos 000 gra* 
mos; pesetas 24,88. ¡
34 cerdos, peso 2,923 kilos 000 gramos; po* 
setas 292,30.
Jamones, 90,50 pesetas.
33 pieles, 9,25 pesetas.
Total de peso: 8.323,250 kilos.
Tota! de adeudo: 803,25 pesetas.
C e m e n t e r . i o ®
Recaudación obtenida en el día de ia lecna, 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 549 pesetas.
Por permanencias, 92,50.
Por exhumaciones, 0,00.
T ota!; 641,50 pesetas.
A c e i t e s
Ef ^ceite está hoy, en puertas, á 59 rea­
les Arroba.
Oolegio de Corredores
íaiaMos fe la pontesnla ea ¡ de Hsrze .de j J f .
Madrid y demás plazas bancables a 8 
vista 0‘30 por 100 daño.
N o t a s  m a r í t i m a s
Buques entrados ayer 
Vapor «P. de Satr.iistegui», de Barcelona. 
Idem «Álcira», de Alrneria.
Idem «Üongo», de Amberes.
> Buques despachados
Vapor «Sevilla», para Melilla.
Idem «Alcira», para Algeciras.
Idem «Marios», para Almería.
Ídem «Lisbon», para Gádiz.
Idem «‘P. de Saírústegui», para Buenos Ai­
res. , . ' ,
Laúd «San Jaime», para Gibraltar.
Idem «Santiago», para Torfevieja.
Otosérvaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 5 
Barómetro: Altura media, 767,58, 
Temperatura mínima, 8,0.
Idem máxima, 18,8.
Dirección del viento, O.N.O.
Estado del cielo, despejado, 
ídem de la mar, rizada.
M atad ero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 4, su peso en canal y derecho 
de adeudo pof todos conceptos:
Banco de Bspaña
Giros sobre Madrid y demál Sucursales: 
0 ‘30 por 100 beneficio.' • -
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 lj2 por 100 anual.
a m b n í d a d b s
Uu niño entra en una farmacia y dice al bo­
ticario:. .,
—Deme usted sesenta céntimos de aceite 
de hígado de bacalao. Pero no ponga usten 
más que laítercera parte, porque es para m''
Un borracho, que se entretiene en dar vi­
vas, es conducido á ,1a prevención y encerra­
do en un calabozo. í rfnr
Furioso al verse encerrado, empieza a cia* 
golpes en'la puerta, gritando;
—¡Abrid, miserables... ó llamo á una pa­
reja!
e b f j e o t A o i j i -o s  _
TEATRO LARA.—Compañía.cómico-!ín' 
de Ventura de la Vega. _
A las ocho: «Mañana de sol» y «El tíuuo
1 íl
A las nueve y cuarto: « R o b o  e n  despobli 
do» (dos actos).
En cada sección, vistas cinematograiicas-
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos 
da, 15.
Tipografía de E l P opular
■ ii. .V.
MÜMÉiÉii
